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Es el mejor preparado para combatir la anemia* escrófulá* .raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc. Está comj)tiesta de Aceite hígddo bac^Iaoj'j§^sam9 de Tpláy Lactpfosfato de cal,
S  TJ F  E  !R I  O 'R  S  tJ  S  S  l' lJ  t  L  Á. R. E  S
I m m m e p a b l e s  o a p t a s  a t e s t i g u a n  l a  b o n d a d  d e  e s t e  p r o d u c t o  p o r  s u s  c u r a s  r á p i d a s .  •*» A d a p t a d a  p o r  e l  p r i in s s ?  
s a r i o  A n t i t u b e r c u l o s o  d e  O a ta lu i^ s i  y  o t r o n .  e s t a b l e c i m i e n t o s  b e n é f i c o s  d e  B lsp a f ia ^
la^‘EMULSION VE
LA FABRIL MALAGÜEÑA
U Pátirl^ áe Mosáfeos hidráulicos más ati- 
de Aidalucía y de hltáyoi exporf&cióM.
DB . .
José Hidalgo BspMora
Baldosas de alto y bajo relieve para omameii- 
tadón, imitaciones á mármolea. ^
Fabricación de toda clase de objetos de ole-
dé sococrq dé
dra «rtificial y granito.
dn n t ?  entendí-! «dadla ptimera materia, se exporte al extran-i dola Ínraediatameníe á la casa
do que los republicanos vdeM  con fisto., de donde luego se vuelve convertido en ¡ la barriada del Palo. 
unacandidatu|á :prestí|iQsa ¿e: prepararán *!í êpmoí(W88, dinamos, grúas, vapores. Insta-i Durante el huraanítafio acto fueron auxilia^ 
para tomar parte en esta contienda electo- e^ucareras, piezas Innuraeiabies de ? dos por algunos emélfiadoí de la linea de los
famicación, etc. . S ferrocarriles suburbanos.
, . £ “®”^oJa^aiderugJa nacional progrese y la | En e> benéfico establecimiento fué reconócU 
industua de las construcciones y de la fabrica-1 da Trinidad Jiménéá, fitaitín, spréctándóselé M r, «-  ̂ . .. lartés dél
cabeza y
ral, pero sin alianzas ni pactos con nadie, 
sino con los elementos propios y aquellos 
otros genuinamente populares y neutrales
le cemento portiand y cales hidráu-(I depósito ticas.
Se recomienda al público 
culos patentados, con obras lisa. .  ..  ̂ -  imitaciones hfeéhas
por algunos f^ricaníes, los cuales distan saueíso 
fo belleza, calidad y colorido.
Edanse catálogos ilustrados.
(osición Marqués de Larios, 1S> 
rica Puerto, 2 —AtfAJUOA.
Vida republicana
Hunsradi János
U  mejor de las aguas purgantes naturales. 




Como e l señor Maura no le dieron resul 
tado los requerimientos que hizo á los re­
presentantes de las minorías del Senado pa­
ra que se dejara pasar sin más discusión el 
proyecto ele ley de reforma del régimen lo­
cal, el Gobierno ha acordado, convocar pa­
ra que en el díá 2 del próximo Mayó se ce­
lebren fas elecciones municipales.
» He aquí la real orden telegráfica, diridida los ' ■gobernadores: 
f I.® Los Ayuntamientos procederán inme
Édlatemente ádeterminar las vacantes quede-, n ser cubiertas en esta elección por sualagía 
n lo prevenido en los artículos 47 y 4 i de Í4 
,'.Ley municipal vigente, y por tratarse de la re- 
/■flcvaclón bienal ordinariá á que se contrae él 
art. 44 de dicha jey orgánica de 2 de Octubre 
. óe 1877.
} al
C o n v é c a t o r i a
Por disposición del Sr, Presidente del Cír- 
cu'o Republicano se tuiga á los señores socios 
se sirvan asistir é !a júata general que se ce­
lebrará hoy domingo 11 del actual á las nueve 
de la noche, para tratar de la proyectada me  ̂
rienda ciudadana.
Málaga 11 de Abril de 1909.-E1 Secretado, 
Francisco lastro Martin.
el extraniefo. Convenientemente asistida, fueron califica 
das las contusiones de prohósticó reservado, 
y conducida á su domicilio.
No hemos podido adquirir los nombres de 
los trabaiadóres que prestaron síi auxilió 4  lé 
desgraciada mujer, pero no obstaiite, créenios 
que esta accién tan digna y humana debe ser
„   ̂ , r ------  de Arroyó de
. .Coche.
I^ r  dispoeicién piesldenté se cónvocáí Éé ho^he anterior estuvo el Interfecto en la 
a todos IOS socios de esta agrupación,‘ para Véata de la CGacepción, que dista dos klló- 
que se sirvan concurrir á la junta general or-, metros del sitio donde fué encontrado, pasan-
¿C rim en d su icid io?
„ f̂*̂ ®̂ ** derecha del río de Campanillas recompensada por nucirás autoridades!
y en término de Álmogía ha aparecido flotando
sobre las aguas el cadáver de un hombre.
Inmediatamente que del hechp tuvo conoci­
miento el jefe de ias fuerzas de la guardia civil 
de aquel puesto, se petsonó en el lugar de! su­
ceso, reconociendoi.eirel muerto al vecino de 
Almogía Miguel Cuenca Motril, viudo, dé 45 
años y habitante en el
M io j a  B l á n e o  y  
R i o J a S s ^ i i i b o a o
■ : DE LA
d é l N o r te  d e EépA&á '
^ ______  __________  _______ _ en todos los Hoteles, Restaurants
diñaría que sé celebrará hoy domingb á ¡a una do un gran rató en conversación con el dueño Para pedidos Eipifio .del Moral,
de la tarde en su domicilio social, calle de Po-1 de dicha venta, José Mora Garda, á quien co- í Arenal, númerq 23, Málaga, 
zos Dulces n.® 25, principal. jmunlcó que Iba para Almogía con obií*to de
Además de los asuntos reglamentarios se íecoger á una niña hija suya que estaba con 
tomarán acuerdos sobré ía pyoyéctada merien- unos parientes en aquel puebla.
. . Cuenca llevába un burro, el cual dejó,en lada civico-nacional, y oíros relativos á Iss pió?
De p o lítica  local
va á pasar?
xiitiss élécdones municipales, por lo que se venta, indlcanda que lo recogería á su'vueíta, 
ruega la más puntual ssiaíencia. x . .  . . .
Máiágs 11 de Abril de 1909.-  El Secretario,
León Velao.
UN COMUNICADO
Sr. Director de El POPBLAR. 
Muy señor mic: Habiendo dictaminado el
zd,cuya sombrilla ha aparecido debajo dél
do y entré unos matorrales; <íuk¡ yaaa. |y  p . jósé Vázquez Sánefiez, : por
Cuando Atra vesó el indicado puente sobre el  ̂ °  de sus debvres en Ja Junta locaL de
»Campanillas, fué.i
que bien pudo ser un suicidio ó un accidente^
rio anilto. a  cuando o e i w a i á a á ¿ : t S S » .» ^ ! B > *flue bien nudn rm iin- finiriHín A i,n I . *‘‘*̂*®" *® GOttuanza, lanto al ,uno.. como ai
M .
I í :Ai S E Í Í O R l f  a
Ña fallecido en- el Settofi
R .
de recibir los Santos Sacramentos-
P .  A* "  ■ ' . . '
Su Director Espiritual el R. P. Padilla, sus herjnános don, Augusto; don 
Felipe, dón JoaquUi, doña Cajddad y doña Dolores, hetmaná* poiitica, «os, 
«08 politieps; pálmpSí ptímoaí poJíficol y e! Coaseioide f?mlúa, v >
* SupUéán á SUS amigos lá encomienden á Dios
y  se siryan asistir el sepelio de su cadáver que 
téndrifhiarei:d^aí3>lim 10 dé lá̂
Cesneiitefio dé Sah Miguel, por cúye favor les 
quedarán eternamente reconocidos.
El duelo se recibe y  despide en el Cementerio.
N o  a e r é p a v t e n  e s g u s l á a .
¡ml'̂
Nuestro Colega El Debate, después de recor-1 «Of siendo peligroso el paso por el mismo, pe 
dar algo de lo que, á juicio suyo, ocurría éñ iafro existen versiones de que Cuenca pudo ser 
política monárquica local en los tiempos de 1 sircado en el mencionado puente por alguien 
Cánovas y Romero Robled®, para irelaclonarlof 9“® intentara roba»lo, y ai entablarse la lucha 
con lo que hoy ocurre, escribe las siguientes cayera al río,siendo arrastrado por la corriente, 
líneas, en las que se ádivína'algo más de IoÍ El Juzgado se personé en cl siHo donde se 
que se dice: f  encontraba el cadáver, siendo éste registrado
«Tiene Málaga un solo representante en Cór-,| y encontrándole un rele j sistema Roscof f, pa- 
tes de! partido nbe>ál y en la Diputación pro-? las cinco, una petaca y una moneda de 
vinciarno tienen los libeiraies el lugar obligado, |IP  céntimos; *
pues los cargos qíie, por cósíümbre, se conce-1 El juez ordenó el levantamiento del cadáver
p«e, ,quel h o je  encuentra en muy buen
2.® La elección se llevará á cabo en cuanto
procedimiento electoral afecto con arreglo|deh á las minorías ios tienen acaparados los í Y su traslación ai depóshó.para quese leprac- 
á los preceptos de la ley electoral en vigor del conser vadóiés. : ¡«que la autopsia.
^  de Agosto dé 1907, aplicándose cómo dispO” ! Estos no-reparan én ios raedlos y hay con>t guardiâ ^̂  ̂ practlca diiigeacias éncaml- 
slciones complementarlas paralas reclamado-fservadorés que para hacer ei juego tienen el ¡nadas a! ésciárecimíento de esté hecho.
nes posteriores al escrutinio general y declara- fimpudor de fingirse liberales, obaténtaado car­
bón de incapacidades,el real decreto de 24 d e ' goa en los organismos á titulo de iiberaies de la 
Marzo de 1891 y las demás aclaratorias que ? casa de Lario».
constituyen la legislación especial en las mate-| El partidoliberal de Málaga debe capacitar- 
rías,á que se refiere el ariículo 60 de la ley elec-1 se para intervenir en la vida pública con índe- 
loral anteriormente citada. f pendencia, sin la tutela vilipendiosa de los con-
w m
£1 sniddio de ayer
3.’ Los Qobeinídotesconvocaián á la otee-1 Mreadores, sin compíicídadea ÍnSgnas7<»m» ■,ia*NaS?octíri6?verun ” enŝ ^  ̂
l ? 3 e f ( S S .  Data%«mo£ta l f  dom tañ^:'
ir Al mismo «erápó, se acordó también nú sé- 
cjindar ningún movimiento de lá Seciédad de 
Dependientes de Comercio, Interin no le !m 
pongan a! Sr. Rivera Pana, socio de dicha en­
tidad, el cprréctivG á que haya lugar.
Del Sr. Vázquez Sánchez, sólo nos resta 
decirla á usted, que ,ha sidó expulsado de su 
séciedad, hace tiempo.
Dándole gíácias anticipádás, pór; lá inser­
ción de las presentes líneas, sé réltéia dé »s- 
íed su afecrao-s. s. q. b. s. ra.—Por las So­
ciedades: 7/ér¿a/es,EsWvfldo/'es, Unión Marí­
tima,, Confiteros, Carpinteros, Centro Instrae- 
tifa a b tw u ^  6.^ Distrito y Fraternidad Hu, 
mana.
Ror la Comisión: El Secretario, ManuelRuie 
Mantilla.
surtido en pasamanería, encages, telas bordadas para blusas, medias y calcetines, perfu» 
mería de las mejores marcas. Juguetes, maletas y; sacos para viaje.Especialidad en artículos para labores de señora.
J 'a b ó n  I d e a l  C®>P®ól&flóad dé ésfá casa á l peseta caja)
PlálEa d e  1a C en stitu elÁ ii 1 (ksi tig u o  o ú f é  Eepa&á)
.... . IwwrWWl—
INFORMACIÓN Militar
Señalamientos pa^a el lunes 
Sección primera
corriente, para verificarl  el, ingo 2 malagueña, 
de Mayo próximo, haciendo la pubiicación de | Todo esto lo , , I j I* -«ez Cairero, de 55 años, natural de Motril.
coavocateria en la forma corriente en estos I vaya reuniendo p T e S i  "qTe S m S  uS ̂  c u L l o T o T ® " ^ ^ ^ ^ ^  "una t l o S n é e  
casosyen números extraordinarios de boleti-í juicio exseto respecto de los acontecimientos arma de fuego detonación de
nes oficiales, dictando á tiempo las instruccio-; que se aproximan en la politicá local. I ai orincíDio no se le dió imoorfanefa al hir,
jes que estimen procedentes en aquellas que l No hábiámes, pues, á hütho de paja, á ton- -mro creyéndose se trataba de uno de tantos 
afecte á su competencia. ciegas, ni por el gusto de hablar de ta- S e  S
5. Los Ayuntamientos se constituirán el, Ies cuesUones poliíseas,de las que hay tela cor-. rrec!6o* pfero unos vecinos oeoeíraron en la 
primero, de Julio próximo armonizando á este ¿ tada para rato * v iv ie lladd^^
electo lo, plazos que Ig ley orgánica aciualí Como» realmente, la poltHca monárquica’dido“  el 
í  “  ?’ ártfeolo 52, teniendo en cnente. ¡ malagaéSa, por lo, qae se refiere ^ la, dlverM, ¡ando abundante sangre de la tegiSn oarietel
g m b  én lo prevenido en 10,  52 al 64.
»- Estas elecciones se harán c»n arreglo á P “ l™ * l “ Js«vaaor, no está , tema Smit.
\ la nueva ley tiectoral y utilizando el c e n s o | I n m e d i q t a m e n í e  se dié aviso á lacasa de 
.recientemente formado, lo cual viene á i ! f f £ ! ó í S ' h w 2 í f n í C e r r o j o ,  personándose
^ '^ a á s e r á  e.102 '  ̂ l "
El agua de la Salud de Lanjarón coiivlene á todo 
el que por su profesión lleva vida sédentaria j 
por falta de ejercicio ’ no hace de,un modo compié 
to ja digestión.—Molina Lario 11.
práctica el moderno sistema.
Un gran inconvenieíite se presenta para 
^ to á  primera vista, y es qué n® están de­
signadas aún las mesas electorales con 
|arregIo á los precéptos dé la hueva ley, ni 
'"g fácil que de aquí al diá 2 dé Mayo pró- 
omo pueda quedar esta labor realizada en 
toíía España.
Hasta la fecha en áígünas pfóvincias, y
léóv una indusWia
presentó en el lugar dei suceso y ordenó el 
leyantamiento del cadáver y su conducción ai 
depósito, para que le sea practicada la autop­
sia.
Entre las ropas dei suicida se encontraron 
dos cartas, una dirigida al juez y otra á su és-
Ignóranseiosm otiyosquetuvieraeldes- 
Áctualménte consuíñé España de 350 á tres-f^^® ^® para atentar contra su >dda,
cienías setenta mil tOüéiádás de hierro y acero trataban
La comisión nombrada en e! Cohgresó para 
dictaminar en él proyecto de reformas de Co­
rreos, ha dado ya dictamen favorable. El pro­
yecto ha pasado á la Comisión de presupues­
tos que funciona aun en las vacaciones y es 
cas! seguro que él proyecto quedará aprobado, 
en ambas Cámaras en lo que resta de mes. En 
ello ponen todo su empeño los jefes superio­
res de Correos. ,
La labor del Sr. G/tuño, dice un periódico 
politicon es digna de todo encomio y atendien­
do á sus especiales condiciones cómo ilustra­
do Ingeniero: y técnico en materias telegráfi­
cas, se habla con insistencia del deseo de 
nombrarle Director general de Comunicaciones 
con carácter permanente y ageno á toda polí­
tica, con lo que ganaríaii mucho el personal 
de ambos ramos, el servicio poátal y telegráfi­
co y el público én general. ,
Nuestro paisano él teniente coróne! de ártillerla ■ j  , , „don Joaquín Castelló Carrasco, hs sido ascendido Alameda.—Lesiones.—Procesado, Pedro Naya-*
bI empleó de coronel y destínadó' al mando dé la “  ̂ ^trado, Sr, González—Procurador¡^
Comandadla de SI Ferrol. ^ “ Sr. Berrobiaeco. .
El coronel de la media Brigada de Cazadores . Sección segunda
-¿ ta  sWo destinado al Regimiento dél Sézrallo X  - P r o S d í r  Sr CMluefo ’ ® ^ 
de guarnición en Ceuta, el primer teniente del Ba- i Merced-Contra ia*Rafif<?nlwiv« 
undn de C&adores de’ CWelana don EmUIo Oar-J
cia&ona. ,  ̂ Igosado y Días de Essovar (N.).-Procuradores,
Servido de la plaza para hoy í ®res. Qrund y Bravo.
Parada: E xtrem ádara.




L a fotografía m^s importáM^ 
diodía de Éspaña. É s ta  galería debe la
extraordinaria faina qué ha xtohséguldo,
á que a i  entrega ál .público nin|;iiq t^ra 
bajo que no honre su fírnia. I 
¿Porqué áón fan perfeeto* les traba^
jopidé;;:,;
P h o tO r .
UH OaiMEH .
HaJlaaigo del eadáVep
Las dliigencias qué practicaba la guardia 
civil dél puesto de Celménár para el hsllázgo 
del cadáver del élff» de doce añas Miguel 
pairba Mar«h,dé cuyo suceso iiiformateos ayer 
huesteos lectores, dieroh por resultado el
éheuéntro dé dicho cadáver en el arroyo de 
Mágáiptál, situado ú eáatso klíóraetros de! 
pueblo.
l i  (^dáver fué enterrado en una hondonada 
y 4  unos dos metros dé profundidad, logrln- 
doSéel déscubrífniéhto por ciertas señales de 
haber sido !a tierra removida.
^  se personó el lugar del suceso• y  : t p y ; ;! . - ; ' i crJuzgaao 86 én  
Porque emplea en au¿ elaboréeidn los I rprocédió á lá extracción de los testos, orde- 
toójorei; j)i*Ódtietos dé importáh-|"®”do que fueran trasladados a! cementerio.
tes fábricaé hortéamericanás, inglés^s y  
alemanas.
, Los detonidos continúan 
I la cártel;
incomunicados en
I ®sto sólo eh las caoiíaíes v ' en íaS oobla-i ®*®**̂®s onéia qe ios que le n i D ,s Por rea! decreto de 29 de Marzo úUiiiio, se
clones de mavM i S t a n c L  «e h a n  d e a in  faiveesos, y la base ptliicipal de lás fibrieas í P » a o c i a  monomanía^ tajezas, qae Rue- ¡ anloilza al mlnistio de la. aflbertiaclán, Rara importancia, se «an, a e 8 i g - l ^ „ . ^ . J  a a» ««ideo ser muy bien causa del suicid o. aue sin las fóím*Híisrií>a d.» «iihantR a
.mmapiiiimmmasm
Nundimiento
W o, con a"rreito 'ríár'Íw ás"T ^^^^ P 'l” o t r S S o y e n  la fatal declslán á una en-
WS presidentes de mesa y los suplentes de Alemania absorbe más de 5 millones de to- crónica que padeefe; pero nada se
I neladas; Inglaterm, próximamente, Igual eaníi- * asegufai en coKCreío.
> u u de España ni aunidad, pero aunque lo que consume España
JL «80 se habrá heche, lo cual va á dar como l guarda tan débil proporción, no cabe negar que 
* dada la perentoriedad dél plazo i nuestra península progresa, . ;
para las elecciones, que éstas n® po-1 Basta para evidenciarlo el fíjarsé en el hori- 
aran hacerse ó que si se hacen adoleceráh t  zonte que ofrecen !a próxima construcción de 
en la mayoría de los pueblos de Vicios d é s e c u n d a r i o s ,  canales y pantanos, 
nulidad ' ¡buques mercantes y de guerra, la utilización
1 Nafííp ea -  X-i f I ®n grande cscala de fuerzas hidráuHcas, ®tc.
' hadado Gobierne le I £n ptró orden de considéraciónes, loéviden-
también él desenvolvimiento de la sgricul- 
lamí la renévációh de los Ayüii-|íura; él sáheamientóy mejora denuestraígran-
t las ha aplazado á des lieblaciones, y todo lo cual ¡puede tíeter-
S  untad y tiene un margen hasta el d ía ; minar un consumo, en plazo no lejano, de un 
ou de Junio para convocar á ellas. ¡Vayan j u îflún dé toneladas de hierro y acer». 
ustedes á averiguar qué es lo que tendrán! Quizás esto parezca demasiado poco en re-
¡f mente los señores Maura y .Lacierva para | S l f ' 1?' '  
taber tomado tan siibito acuerdo! I Es^dos Uiildos, con nna pobla
jüna :^óijex' sepultada;. - Los' p rin te ro s  
aux lU os.—lix trace iO n .—A la  casa  de
que sin las formalidades de subasta ó concur­
so, contrate con la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Nérte la csnstrucción, por el 
precio de 11.000 pesetas, de un pabellón para 
el servicio úe Correos en la estación férrea de 
I.ún.
Se han circulado instrucciones para éstable-, 
cer un servicio postal entre Melilla y Tazza 
(Marruecos). El servicio será alterno, corrien­
do á cargo de peatones moros.
Han sido jíibíiados por haber cuhipüdo la 
I edad reglamentaria, el Adniinlstíatíor principal 
dé Murcia,/don Joaquia M.° Payá y el oficial 
primero de Barcelona don Eustaquio Pan-̂  
éorbo.
Han pasadó á situación de licencia ilimitada 
los oficiales quintos don Enrique Grtiz de Lan­
zas y don Miguel Fuxet Gallardo.
Ha fallecido én Barcelona, el oficial primero 
don Antonio Fernández Sánchez.
Se ha concedido licencia lílmitadá para se­
pararse del servicio alcartero de primera de 
esta Administración don R. Salinas. En la va­
cante producida han ascendido: á cartero de 
primera don Francisco Rodríguez, á cartero dé 
segunda don Rafaei Ciaros, y á supernumera'^ 
fiocon sueldo doq Francisco'AnayS.'
____ ,;Í FeSTAt-HllX®. .
socorra .
Oir» J  --------- , 1 cíón solamente 4 veces mayor que la de España
*' ‘lempo Iconanmlé ............. “
naae durar el mandato de los conceja-iijogote.
Ien 1902,19 miñones de toneladas de
C P d ' * ® e l e g i d o s , p u é s e s t ®  se ha-1 Asi como las industrias extranjeras, espe- 
x“~®P®®der de la aprobación en el Senado | cialmente las de Inglaterra, Bélgica y Aiema- 
Hkf régimen lecal. Este isas» no es-|nia» se nutren á sus anchas te  la exportación, 
« bien definido y él es causa también del I «®i propio modo cabe esperar que los estable- 
retraimiento general que se observa y del l vendan fuera de la penín-
f  joco movimiento político que ha ocasiona-1 y 
anuncio de estas eleccienes.
®®bste que todas estas observaciones 
| refiriéndonos al aspecto gene-
Rrnii i problema político que ahora se 
i lar aspecto particu-
4  afecta á Málaga, nos es indife
t'r gji® eleccienes municipales se ha- 
tod ^ tarde. Los republicanos, en 
deb **^reraes lo que sea de nuestro 
,5 ’y 8ii como nosotros esperamos, se 
á la lucha, áella irán nuestros 
Sionarios del m©do y forma que pre- 
™raente se convenga.
•aspecto á este punto concreto no pode-
ductos.
El precio del costo del lingote es enorme en 
el extranjero y el de ios minerales y combus­
tibles va subiendo á considerables alturas, y 
en tal concepto ¿no ha de ser posible la lucha 
provechosa de ios productos españoles con 
ios extranjeros en los mercaidlos neutros?
Costando ios minerales del 50 al 55 por 100 
de la ley de hierro, á razón de 5 á 8 pesetas e! 
pie dét horno alto, y resultando aquí la mano 
de obra algo más barata y,el combustible alre­
dedor de 20 á 23 pesetas por .tonelada, puede 
obtenerse un precio de costo dei lingote entre 
los más bajos conocidos en el mundo.
A lo qué debe tenderse es á evitar, en la 
cuestión del hierro, que teniendo en gran can-
A las cinco de la tarde de ayer,se tuvo cono-  ̂
cimiento en Málaga de que en el kilómetro 8 
dé la linea de ios ferrocarriles suburbanos, en­
tre Málaga y Vélez,había ocurrid® un despren- 
i dimiento de tierras, sepultando á una mujer.
I  En los primeros mÓméntbs se dijo también 
que lo prQpió había ocurrid® á una brigada de 
Obreros que trabajaban en aquel sitio, sin que, 
afortunadamente, haya tenido confirmación la 
noticia.
Lo ocurrido es lo siguiente:
Serian las cus tro próximamente,cuando tran 
sitaba por el kilómetro 3, atravesando una ve 
reda situada bajo algunos monteCillos de tie­
rra,. Trinidad Jiménez Martín, de cuarenta 
años, nátumi de Z^farraya (G.ranads) y habi­
tante en la Torre de San Telmo, n.® 135.
Da repente y antes de que la mujer pudiera 
evitar el peligro, se desprendió uno de aque­
llos terraplenes, derribándola en tí suelo y se­
pultándola por completo, no dejando al descuT 
bierto más que parte del brazo izquierdo.
Unos trabajadores que sé encontraban pró­
ximos al ¡ugar de la desgracia acudieron y 
émprendieron la tarea de desenterrar á U po­
bre mujer antes de que pereciera asfixiada.
Después de grandes esfuerzos por las malas 
condiciones eii que realizaban tí trabajo, pues 
tí piso se encontraba encharcado y falto de 
solidez, consiguieron desenterrarla, trasladán-
Para.vender á.muy buenos -precios: alhajas rl* 
cas. ," r '. ■
Se desea comprar én oró, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tárjéféiros y otros objétos de,valor,. 
O A lle  »  >'
Í??S"
L A P A L IÍI A
eoli Mf y aMear
Photo-Hall
I estando éñ comúníiéÁcióñéónstánte ‘ w  dicfias fíMinca^r J 7«sént¡é¿|^“dades que haya, en fotografía, al mísm® 
tiempo qué en, Londreéj Pá^ Berlín y\ 
New-Yoik.'^'....... :' ' " ' i
PhotQ-Hall
ha recibido últiinaméiíte 
rion Co. Ltd. (la más importante de^Lon- 
dres) una élegantisima colección de ca t-| 
tulinas que llaman  ̂ pódérosamente la? 
áíencíón.
Objeriadont; ndeordlSglrs;
.^ I n s t itu to  d®  M á la g a  
: , ,PIA  .lO á ia s  n u ev e  d e  la  m añana  
BéT^nictro: Altura, 76Q.48.
Tempeíátíira mínima, 11,0.
Idéitt.m áxim a d e i d ía  anterior, 16,8. 
D treécion  d e l v ien to , S , S . O.
E stad o  d e l d é lo ,  d esp eja d o .
.Id em  d e l  m ar,.m arejadb.
L luvia  en  m ilím etros 02'0.
Loa aíeohoies y  el im puesto d® éon- 
aumo».—De nuestro apreclabíe colega gadí-emplea ; « •  ^ m p o s i-»
cióa, fondos deeoíativos ¡Arte, Belleza y j  .vtotenBa feclam aílínJeiSada por una
Perfecciónl
Photo-HaU
presenta tódoé ;;ío4  días nuevos: trabajos 
que aumenta considerablemente su éx- 
tráordinária fama.- ■ ; \  , ;
¡¡Exito grandioso pkra
Desdé Nueva-York, Berlín, París y  
otras principales capitales nos escriben 
personas que liañ tenido ocasión de re ­
tra ta rse  en esta Casa pidiendo m ás.ioto- 
L a a lta  sociedad malagueña pre­




H ay ascensor.— Teléfono número 22D.
¥acuiia directa
D E
T E R N ERA
Cali® Te^ón ÉodrAguez n ú u tc^ v  0Í«
respetable casa cpmerciál gádifana, lá Admi- 
histráción de Hacienda ha réguelto, que con 
arreglo á la ñiieva ley y  Regláment© del ira- 
presto de alcoheles, sólo pueda exigirse por 
derechos de Consumes alintroducir en la ciu- 
®dicu!js, la cuota del tesoro y recargo 
de 20 pesetas jioi heeíólítro en concepto de ar- 
bitn® municipai.
Esta resolución, de acuerdo con los nuevos 
P'®*“PH®**o® lefialés, modifica la cuatiHi de la 
tílDuIacién que se venia satisfaciendo |ibr ai- 
cohol^, aguardientes y licores al aforarse en 
los fielatos establecidos.»
M aaifeataoión d® pésam e. — Ha sido 
muy sentída en Málaga la defunción del anti­
guo industrial don Antonio Marésca.
Reciba su familia nuestro pésame.
Sooiédaá F ilarm ónfea.—Con motivo de! 
baile que celebrará ia Sociedad Filarmóni­
ca hoy Domingo de Resurréccfdn, es mu­
cha la animación que existe entre el elemento 
joven de dicha Sociedad, siendo de esperar
5ué resulte esta fiesta tanbriilante como to­as las que celebra dicho Centro. 
Detonidoq.-^La policía detuvo ayer á ios 
tomadores Antonio López López (a) Antonillo 
y Antonio Loza Torréblanca (a) Loza, los 
cuales han ingresado en la cárcel.
O tro  robo .—En lacasanúm. 136 de la ca­
lle de la Trinidad, habitación de Sebastián 
Ruano González, músico del regimiento de 
Bórbón, lustraieron ayer un traje de paisáéo,
óp s B U m aém Ü ÍÉ á m m
mmmásá ÉÉü^ásiíí




£ ta COli tu l)^ÍO 808 incipientes ó ̂ clarados, j Ádmlnistradón de Hacienda ha aprobado I Error gW<& es el suyo, j u e s  el re- urbana de los puébi
■ óiodesde-rgjYtS^^^^^^
Lwm ni!íní?u3rifeel 13 Má8.2?3dli^Klíi#t 
miíí 5.29 0aK é«i-48^.
■'BmiúS ds /zoy.— La Resurreceió» y .^an
^n iú s de mañárás^-^SM JuHd 
.|u'fefiiS5(ií! paya l io f  
CUAREMTA HORASi> -l#2Siff.de; teáC ^ ' 
tallnas.
Para mañana.--Idem.
■' ' f e  i
i ip s ’íSs!? pmn b éyiaiy  plahefitaiií'̂ l̂ ii!*- 
psrt earpetasí, eomedorss y saliSB 
da costura. 
d@ ELOY 0 RD0 ÑE2 . 
Mslíiíssés número í7.-~Málaga.
5 medio á láímano y no lo utifizan 
I fían: el Jarabe ó el Vino de Hfirooglo^a.Des- 
’ ' - Bs, de Parlé, áe rep«íd€i)&ii 51» ^ ^  Jn- f 
c u e s tto ^ e , c ^ lo s  a u a lb a 'p |w ^ 8« - s  
orla y según los éásO's, SU COftíi^elo résfa~. 
slecimiento. El surmenaie, el raquitismo, los í 
estados febriles, las convalecencia^ d§i|Mda|jJ cuatío 
encuentran igualmente en ese preciaéifc ptení 
ducto, eficacísimo remedio. ^
“ispeci^co de r e s ^  
rabies conira laS énlermraadés
I^Ulspriiiqfp^sJarm ^^
Agentes distribuídorj^s: mijos de 
Martin Martes».„ , ' ,
. • i]f-t!3«áí^aMbí-cá !S|
mejor de toias:las Emul8ionea¿ por?^‘C.alidad, | 
eficacia, cqnservációíL ysfP>̂ ®c|p, ^i^pdp J  »|i 
Li^ez%de s í íp r í^ a g r a ^ I g .¿   ̂ | ¿ ‘
I C ^ f S f g S S M ^ ^
^fbí' lé  Dirección general de la Deuda y clases 
¿^ álo íu eron  otorgadas las siguientes pensio
“^DoSa Cándida Aparicio Moya, viuda del oficial
fué de Hacienda, don Manuel M.* 
oa, 5Ó0 pesetas.
Lo*
José Nufíez éarefa, padre del soldado Ma­
nuel Nóflez Cardl, 137 pesetas.
V e n ta s  a l  
é o n t a d o C sdl€( C lp a n a c la  y
YEiViiDAJE
rM M iwftlá-teíOBiieliáaiiii y * |  T o ^ r só n a 'a t|ca d . íe rH e to  debí caaocer
extenso consumo es su mejor garantía. ] .tlí® erdadéro inventor del primer Vendaje elás- 
í S f ̂ Jpg e S EL MÉDICO MR. BARRERE, DE PA;
Todos los vendajes elásticos hoy día existéC' 
■+tf¿ 'nn-er.n más flue malas imitaciones de esta
V
O
dos relojes, uno de plata y otro de acero, u 
par de pendientí s de oro y dos pares de zapa 
tos. ' . ^  ’
Para entrar en dicha habilaSSSnpar 
candado que cerraba la puerta. i\. T I  i 
Lás autores tampoco han sido hab ías 
Junta. H nnioipal del 
de ios electores que hisih.sido dí^ig 
de/ágmpefíar los cargos dé Presidentes y 
pilentes de mesas electorales en las elecciones 
que se vecifiquea durai^e ̂ Fweséate. ̂ P^in 
TERCER DISTRITO ,
Sección.!,*.... . - . .
Pfésidente: don Antonio Bernal Díaz.
Suplente: don joté Záffá vegan. . ,
SeéGidn,2.^;"^.^'/U:' 
Presidente: don Anfonio Árágonfcmb. 
Suplente: don José Prudencio Saenz.
SsscÍÓ,n-3. -
Piesidente: don ÁntohiO' Eloüjr
^^iu^léníe: dos Joaquín WüntíéflicírfeMíiSiB.'
Mateo Ruiz Naranjo, 
los respectivos sepelios acudió gra 
jurrqneia, demostrando las simpatías 
gozaban les finados.
invéfitbr dé los'tíüevos modelos perfeccionados 
. t'ecpnbVejúqtó ’tontbdc^  ̂loá-CirÜjanos y Médico| 
iféí minridó entero, que la Hernia SOLAMhN FE
calidad adquirida
F la sB a i l a  ¿ í é i a s t i t i i e i ó i i . - M á l a i g a *
I , . , o y " e r i a F r ^ « a h a ^ s . W
3 p e L  hecho á m artilló p lata  de Jey
fabricados en oro
ñol c o n 4 o n za s  de peso üecno a iu n u u  4^59 sin  cobrar
Cubierto francés 5  Onzas hecho á ¿ « í m c i p ^ l e s  lo ja s  creadas en la  iábrici^..
Cías en pedrería temQntad^Cok_cjK^^^^^^ operarios para serr ír  bien á nue».
5 ^ *  r ¿ e l o i e r i a  m ontados á  la  m o d ^  pon
ir a  distinguida clien tela .
SE CURA CON «LA OPERACION QUIR.URí3r-
' i ,a  X io b a -J o sé  Márqúsas C álíx
PLAZÁ de la CONSTITUeioN- —MALAGA
■'"Cubierteí de d ós' péséiás, hasta las cinco dé la 
ísíde.’De tres pesetas éh adelante, ái íoctas hor^. 
Á disrio, mácarroífeS'á' í* 
tVí el plato del día. Primitiva Solera de MontiHa. 
.SSRtriCIÔ  A DdkiCILIO’
Entrada por l» calle de San Teimo, (Pallo de !» 
Parra.)jMCSBoeancasinwrK̂
s a . s u í Á M ,  e : s : i ® t ^ 2 i e I ^ S T : ;
■oí¿W- ¿ r í j i i a p á Á ^
Pesetas 22̂ 00
los herniados deben descoñfiar de los que 
banlas familiss se  ambos la Sincer^^ POR’MEDIO lyE/ENOAÑOS, pretenden haber
Sección 4.®
Príisiderde: D. Joaq§!§,
Supíeate: don José MÍídóIó «ó' «'■ 
. ,SgüS^.5i^.^
Presiá«nt<í: d0«
don G-'^bdef Rubio Ai
ffl denucstfO pésame. . - ,, J Inventado un Vendaje; elástico y'pretenden curar
rtofeento .^ e v lo la c ió ii.-—La iévénli|aiia’ la Hernia. , . . '1
t^ á d o ^ tó r n e ro , de 1§ años, habitante én-eL e l  v e n d a je  ELÁSTICO BARRERE, es el 
o de lossAnayas término,de M álatem é' único Vendaje abs.olütatne,nte,|lásticq, suprimieri- 
ndf^a' tióí lYMáil Portil%Élú“ do todá'molestía y asegurando la contención de
Esta és la verdad y más de cien Cirujanos y
bita Intentando violarla. '  ̂ ^
, Como aquqlla^ lanzan 
atfiia&MabHluerfecS&hií.-------- -----
dertibafla en él suelo, pero no pudo p án|ar hnsfá'hóy conocidos. ¡
 ̂ élih ifitíbóSitOS Dues á los gritos de la referPá e 1 tifatado sobré la Hernia y las invenciones de 
ló v e n S le r o n  algunas mujeres de a q til cón^ MR. b a r r e r é , son enviadas, l o  mismo que ios 5
tOtbd  ̂ 7 -  " , i i dic.tófnencs deIbs Médicos español^, á tM
V Él 7<eftbríó'pór/«er^^^  ̂ ' ' ’
dib ciyíldctPuéM ó del A g u j e r o , o a c u a i q u
toinióndoie el arma, con que am enaz^ydor n,entq.á^arís, 3, Boulevard du Palais.
Álén«óle en la cárcel á dispotícióndei jnz- j MR. .BARRERE, estará de paso en. ^
I^Ó . , ' ^  SEVILLA, Súcursal, Lombardos, 5i f e
'̂^rn-MWi>Am{ATitn — Pn RÓnda hadado á Mari?es20y Miércoles 21,de Abril. % 1
.« v i » y s S M r ’ * ; i
uaustrlai D. Gaspar Díaz Rosillo. q r ^NADA, Sucursal, Plaza de San Gil, 10; los |
í’S^.^OrqbsélBSUí i,;. ■: díasLuhes 2b, Martes 27yMiércoles 28de Abril, i
H u rto  d e g a llin a s .—Ha sido detehido en
Éscriiorio: Alameda Principal, numero 18. 
Itn|oi-t?idóreá fié madéraAdel Néffe^e
^ í ^ r á s ,  calle fa é c to r o y
la (antes Cufirtélqs, ;rj .,. r
‘ - --- ..........
6 Relojes S. Roskopf nikel á .. . . • • • • • . ....................
» acero 6 nikel con centros qq^e. *• • • . • • • '
> extra plano acetó ó nikel desde. . . . • ' ‘ * *
» V » » plata, ancora d e s d e . ... • • * • " • • •
/Désbértadores Büby 1.‘'desdéí. ............................... ....
’Joker;des4é>; . • • • • • * * ■ *■
. ■ » ,,» y, caraipanadesde •
» '»  y música i T  . . .. •
TODOS LOS RELOJES SOÑ CON BUENA MARCHA





_________________  . . .B,
Doit Sdüaréo DIea, duéño «Se este C8tabteélm|eute)|,
^ m i u f é ^ a S a  d© p r e c io » ,
é'a v ía o s  tin to s  d e  V a ldepefia»  h a n  a cord a d o  p a |a  
fiarte á - t e i  t íj^ ié n te a P R E G iO S i. _ .  i . ' . . -










lias i mío ¥,, ...... . , . .V-..í.j.'®'..;..,..«íUŝ-rsíí
áll© . O to s , M
.;'eomhi^ló:f.<de ;U£
;á’;'C6SttóM
16 litros de vino Vald^eñas blatteo?tf?^ii|3.7S, 
Id. ' - .id, .. id; id,.,
■4 m. ■ ■" 'id; " id ; id.'
1 id. id. id. id. . * - f0^
alie de los Galanes, el.vecino de Almachar |J ^  
5 Gáraez Morales, autor del hurto de,cuatro. y l j
jityídofcé^ese-
 ̂ R af orta.;—E?s la'
Won ayer Áatonio Ds; 
iDstiz ij*Durante la riña uno de los contendlenta^Hr' 
zo im dispaio de armi .̂ .fufgp# que-no cau­
sé dsggrada«igúa9 ..T .;.'
víeíóíi á i(S3 dós Sugelós lágres^di^dSjY,, i, 
prevención. . ,
A ul;orfB ación-Se h^ dad»»»
w
m m u M
7 in g r^ M ó d n
. . . . i |h l> r a 4 ® é K , .
.su convecino José Rabaneda González. 
llS o u te  á e  P le d a d .-E n  Ronda ha empeza
y t iúnciOMt'vdn S L ____^ .
éra^fed. -4», el Monté'.dftPiedad y Caja
pandea .beneficés á ia s  ciasen a e c e sW a s  tlé ̂
j^queHla îudád;::.!
Actuarii«.iéte jyocates linteíventores en esté ?
O ra vedad,




la; ,,-.v > Q.25 ?
. . •id.  Id, v-OiSOj ■ i v ' : ' . - _
F o i»  p a r t i d a  p v e 4 i< » 0  eonvei& G ic^i& stlpp
SIí» © Ividar la s  señas:-
SíiGTA.—También hay en dicha casa Vinagrf legítimo de «ya á l l
^ * ^ S ? S r S z 7 líp u f^ * ^  de^elte^ y »t dueño de e^íe estabiedmísnío abonaré el valw 
da 50 lesetas al que demüesíre con ceftiScad^ de Laboratorló Mucld
f ’',
kfe 16 lítros4; ; |^  litro
bal que'ei vino contiene materias agenas al pffodéctede í^;uya. _ us®  ̂ . . .  - aucbrssil de milsmo d««úD en«á^lleCapuchino» aúm. 15Para comodidad del público hay una
P rác ticas, religlósaa.
iVfeeM P e m td o s   ̂ Loslsrgeutas celebrar&fí ánccJ^ la Ce^^
A b d « s  ha sido « El Industrial remitente pescados j^fael Ite- dembrica mediante ei em-1
idArb ' Iwiir bstimar mefp, pone en cohocimiento del público,que se ha ♦amKléM «*»!1̂ 010,̂  l^r^TOBí gg^abiecido de nuevo en la callé dé Santa María En la iglesia de lOS Sa»C8ÍaB08 también SC | 
cakw wu A qi Rrí-rni-ríP'Mtiphifts. dondfi su nu- cantatoR los ofícios poí medio de un lono-
graío.
D © F© 0
establecido de nuevo en la callé dé Santa aría 
núm. 4, frente al Bózar de' uebles,, o e s  *
5 mefoóá cliéhteía podrá encontrar espedfflidad en 
toda tiase- dé peácadog fritoáqüe dé$feén. Tam- !
R ^ a . D Í S
: FÁBRICA BE PIANOS':'
n bu local'tíe la calle M«.dM blén sesirveirtoda clasei de mariscos y Mnchóas 
. . .  .. r*«s» f ô olvidarlas señas, calle Santa Marte num. 4
s teítoji mórteI¿8,4C| D# Jpa9P*h Sanguineíti ̂ y P . An* ̂
feM M a á a S í i B ^ f f i o  w S . -
'Es muy criticada la acíUad del cónsul de 
Alemania en sus gestiones al cbjsto de obtener . . 
una coucesión minera pasa cierta eniidad ale-| -^leafgates en Sevillá,
, ̂ ”?etem e que si esta cenceRión llegara á otor-| ^b h tia  a l co s tad o  y  ál 
I garse, originaria graves dificultades.
T  H u e l g a
, , x 1 En Alera (Prancla) sé ha soíücíonadd la^
Recibido en esta casa el surtido | huelga de fabricantes de boíbíies, trlunfan^Q'
■o.-
n5íii-í'Cl; '̂''pó.
t e n  surédo eo plaabs y arEBoniu^s fé  losjmá» acredyados;
; —Igstruméntos músicos,de tpdas cittfiés.--:̂ (A©C9®ó*̂ t̂  -  »*»«- «»»««. «
;JtÍistáé©ii@ id d o  T o j i d ó s
; " .' d e
“  é ü
Éscatln 5; Almerlst, Paseo dél PriUci
Gémfséstb'paé
íd én  op&ííuna pa?a «ü. ,,
O n ^ S á S o ^ n ^ c l n S í t ó r i o ^ « a i i ' ^ k | ^
SÍLl ’ I ciones, espectelraen.te dejm posiciones en la serano, tiene el gusto de-participárselo-á s u ,^
. j«,_|caja de Ahorros por 685 pesetas y  de pré8ta-, hierósa cheriteía en la segundad de que encontra--
|mos pQi; 378. .rrágranvariedad de gustos así cómo precios muy'
las órdenes l l^g^oo^lilla ^de teríqcaí^^ En Lisboa han, surgido grandes dificultades |
A c to s  ia m o ía lo s .  
morales en la calle de -  
detenido Rí'iaél' Márin F r̂ez;^
Al H o sp lta l.^ S é  hah dado
POr cÓmete^tos in- 
^ue.Jó ayer]
' dé los eiifesmós póbféa 
Muñoz, Miguel
Bernal Montes y Fíaádteco Gedrc
■' , M e a id á s ; t e ^ i í r tÓ v ^ ^ J l |L
nes al inspector 
,0iue practique el más, ^erqr
Hace pocos d íp  i p  huelguistas saquearon | 
s él domiclilo de varios patronos. _  |
« ' l.i@ 8 jo a-  ̂ . ID a
>i.!i in« píféíteíra b r Átígeiek"'1 Í ^ l l r o í ® y ‘ pa2o<í^«>Teíií” ^ ^ ^
P íad licb  Gcdio M ayoiga.jiiom bniiao'^  «¡i«etM ontffinBea ;
l-íaacBco v.>- . .  l,«jjj¿r»iíó .i_D á,^ iiSj afr^
í bate t díasjm  firanadálí'ha íré̂ éresUdo á Róháa.el có -
•- íñam ‘'
para la designación de tos candidatos mínis- j 
teriales. _
Párece que se efectuarán los nombsamien- 
toyá pdacipios ^e I4 sémAoU^p/^iée.
El gábineté paiñpbs Hénrlqüez continúa i
Tarabtea se í̂e iia interesados^ceoe) teji«I-
g iteñ eiñ ^  las íábdcas,deT h ^ g ^  
de evitar adulteraciones ique.redupds 
juicio de la salud pública. y J  
DiaparoSí-r-Por^ 
en la calle de Gárciá 
nio Callégo Gómez.
Edificio san ita
’̂ e ^ á im Á m m i Pinturas preparadas, brochas; pinceles, barm- 
i: ces y pecantes. ,  - i(,¿«0 Espécíficos extranjeros y;nacionales. Aguas]
íiiHí- . í j r í ■ j ' :  minerales. : . .
Ha tomado posesión deli .g r̂gOide^maestfo .̂0 Preciosiredacidas- -V.,--' ------------  -- -
De
bpMísteriO-dŝ a escwájtúé qihos :dy 
Iciano Aranda Gómez.
/ MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6]
despachjmáo tes asurntos.
D e  H e m e  ,
Aye dijo el Papa misa en su oratorio. 
Cómulgaron los dlgnateíios de; Cámara y  |  
aÍ|Qs funcionarios del Vaticano y de la;secíe-| 
taria de Estado.
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas paré soíef ía de lodás medidái<|étefl 
de Macael y de Coín. Éscálonés de mórmol de Macael,de,4 centímetros dq espésór 
cas á pta?. 9 el metro colocado. Fregaderos de dós tazas mármol de Macael. ,á ptá^^^v |
' .tiitE P S  MM ÍBEM.Í8 .ÉSCÜ.i'tüSiS T '
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptaa. . - ...- í .,-.,
y alcayatas doradas áptas 12 r
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de (ápifl® aUn&ilb' 
golicitán los partes interesados, pero si vende ipas barato que los que solicitan j el tcahéjeUé' 
lápidas con catálogos L n ¡
e s t e  e s t a M e e i m l e ^ t e
=Idemí cuadradas con letras de relieve'eói^féí^
í'aller Santa María 17 y Depósito Correo
s tiros
Antofl fienOayenV:
j^ttJm^Madopesesten el maéstro^rbpl^ ̂  
evjá de Moi^téía(|üe,^óB Fr^i|i|co Serrahp i
M Á L A G A
-El ministró T^teilnadVél llázo dé ííátcMs'ó ^  se han Sj?rwtorndQ fieQraniida tes
temado pai^^
ÍO ds Abiü l909 
D e ^ a n l u c e r
Durante el sermón de ayer una joven sufrió
D e
Apenas supo eli presmenteil
1 jánza de los ya éxisfehtes en divei 
.lesdeEspiña^
B lasfem ias y  escánd&lp..
¿lite Sesión i . 
lajunta Central îéipH léteéüsélii
Aguilera” el cual fué detenteoyjP^ g  j , opositereS á te cátbdrá de Historia Na-
« 6  . *^‘«ana,á d i s p o s i c i ó n áp
•*p
( B a l s á m i c a s  a l  Q r e a s o t a l )
. . . . Son tati eficaces, que aún en los casos más rerlfuerte ataque de epilepsia,
s ‘primeras i  beldes consiguen por de pronto un gran alivio y I Con tal motivo se produja gran alarma entre 
i  evitan al enfermo los trastornos á qup da lugarlios fíeles que llenaban eltem plo,quienescte- 
i / uria tos pertinaz y violenta, permitiéndole de8c^-|yei|(jo que se trataba, de una agresión, huye*iter durantelá noche. Continuando su uso 8elo-|yQjj¿ggpgyQj¡jjQg^
i  El orador logró calmarlos, explicando tefYe^^'cte'dó'hacer un llamamiento á todas las 
sacristía, pasando luego á su domicilio.
El «Austria» lanzó uq andón, cuya cadeíia 
se rompió IS calida del forlldmo oleage, y^  ̂ .
étítOnces el buqué fué á chocar contra eí par-1 que había sido concedido , el li 
que de óstíicuitura. v -  íCpítlzo, se .apresuró á comutó
De resultas de la colisión se fué á 9’9he un* quien desde la tentativa de evi 
vivero de moluscos. . '
Reunión
El Ayuntamjénto celebró reunión, asistiendo 
[don Miguel dél Val, organizador ael Congre- 




caisbozos de la Aduana
** m  ra b o .-E n  la tebema,e8t i > b « ^ ^  , f  
camino de Churriana num. 1, >
dionea, violentando te
sustrajeron una hqrnM ^
risíi botellas d éb eh l^ s;y ',^ e;ó a te ||
^ ' llores dal mbb no han ^^ 'leten ld oa . 
-E n Ji«aU é.d e .ia ,,^ i
I ralle Martfnez^n.” 24 y pfipcipales farmacias.,
MUY IMPORTANTE
8jppí^SQm|é«lflli?£®S El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
te don, lldetenao .Lorenté y mn Jp® . — *, ma fie hierro.
0©suLpajfiLÍa F á l^ s * le a
ómtr
Los ’-JíÜK 
Ú n tir ito .
hkCteron ayer baste írhia de
ra;SenTé,íf»álídé él' jpámer^t^ilnfe^ dé 
íé Mariis, fibhV&tor Martes.
tual vltesaré í  es^^Pi^tte ei m
lueeo y « S  í^ ia rp ró y erii»  : * # ^ ^  luego, y «n próxima, remptendo: va-
; iS o » é>  i s n p e i l i t i e a f t
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas,—-Consulta de 12 á 2.
, Médico-Director de-los Baños de LA TRE- 
U a  Y AFOLO.
CISTÉR, ,8, FISO PRINCIPAL
ventana dé una casa próxima
; Vapor:-
enconttarae la caga 
Lá polla»
;ii
lleva- ̂bié una peq«eíia c a n |a ^  que icte 
“ a1 tatereéaii loa g íiW iU ái'^M áW
roo « S á  POÍ ®  t ó r ía ^ la a
gresaron ente ptevención de 1|
D atén sión .—Ha síáb d Ĵf
Sánchez ®iaz, Que dtó ayer g j
no á Juan Franqueli #ote,.^^^
Calvario, lé t
hecho dimos cuenta £
T ío n  especial.-«rCon urotivO -O l̂! 
de toros que se celebrará en.
mingo de Resurrección, v oata ía ^ l
i íGaribalfiI»Ld# Ĵlkw.an|Bea
-Jefeagüér^el Grande» 
«Miguel Gallart», para Habaná:
'liT̂ a é ’árcéteiláu 1
En la misma sesión se trató de la constme 
clón de un palacio monumental donde se testa- ¡ 
teda la Academia, de Ciencias, J
D é  G la r o ia a  |
Los aparatos seísmicos, eatablecldos en el 
Institutq, acusaron un terremoto, 
i .Ha podido comprobarse que en te comarca 
[ de dioY se sintió un pequeño movimiento sis- I mico, y también en las estaciones comprendí- 
I das entre Olot y San Esteban de Llerone»
D© 0 i j Ó B
Paula Iglesias, fallecida en esta capital, dis­
puso que su cadáver se enterrara en el cemen
pasados estaba amarrado pojtui 
forzadas las r¿jas de hierro, d 
Al notificarle el indulto pte 
le destinara al presidio de Cej 
' El presidente’regaló álos 
lia de‘tabaco, para aolemitizc 
£i padre de Cortizo es uií 
pal y ia madre cigarrera 'Tieaem'tres hijas, 






...•:Kio:i«Aiteii|ííSBaífjJ ........ . -
D eleg?!á^J?i
Auto d eU u zg ad o
Se les ha levantado la incomunicación á los 
detenidos con motivo de la explosión de la 
 ̂bomba de la calle de la Boqueria.
I Los cam arero s
I A las tres ie  la madrugada terminó la reu I nlóa de los camareros. |
t  Los diácursos fueron templados, mostrámio-1 
f se alÜuacs oradores favorables á acatar las |
en contra, rechazandb lasí ierío civil, y el marido, i^ta cumplir te^volun-* 
í bases dél arréglo, | tad de la difunta, solicitó permiso del lusz,
 ̂ AI terminar, se propuso hacer una colecta á |que lo concedió en el acto. , .  
favor de los compañeros heridos por la bomba ! El cadáver fué conducido al deppsjto,^ y
del otro dia - . ¡ cuando ayer fué el viudo á jenterrafla,sei iBn-
Se recaudó una cantidad regular l confró con que los restos de su msiiér habkn
'A inrm á ! désarecidü'.:
. . .  i Pudo averiguar quael párroco;había ,, ofde , 
de tránsito y para eicpM«mó sGa| -{ gn la calle de la Diputacî ^̂  ̂ qug sacaran del cementerio civil y. que
itoáéé Wsderecho#pagados. ".r i - - líí^ lealarpia , por haber estallado un barreno. g¡
I Venden tes^inbs de iií esmeradaetáboraciómléti tos áólarés proximós. |
Yaidepefias. de. 3‘25'á 3‘50 p©8ctpi.;te8 tíe i6 | | •  'Ja&© d © ® a n ia ie .D ,a » X la » •
;|2j3'litros.'
* Sé«pa de ló  grados 1908 á 4 peseíis, de 1904





Han Ilé.gado el equipo denoaíiaria dp fFoptr; 
, recibido por tes autoridades y 
 ̂nume'róso público que tributó á los expedido
tiíS,
Director genersl denCatebteéi<W-P?##f) 
Delegado «je IJac,ten̂ f.̂ 5l.san»bte
el ie  te
Ayír'jlrdfi fué )?l,>ey JÉduardQ, á Ruenterra-1 
, d cT so r í ia » ®:“ o.Hl a|bIarífefelaiídb IaprOM̂ ^̂ ^̂
20. S o lé i s  e r ch lsu p er to t «  j ^ | ' * Í L r a ó S c M n ¿ > i a p a 8f t d e 8a p é r c lb id o  l ! ü a i r » c i -
M osca íeL  L ágrim a, M álaga  g o ter  y  R om c d e s  A n te s  d e  a n o c h e c e r  r e g r e s ó  á  B ia rr ltz .B.s?ía#í||n||eIaRís. ■■ ■■ ' «m8ío«v«8vw . »
' tendé.
¡rno Jo á  14 p e se ta s , v in a g r é , puro d e ;
Tddos loh vinos porbocoyes ün real m|np8’y enjD. Cristóbá’ll ÑayartQ ’ i
De Vateneia
D e  B i l b a o
A l a m e d a  í i
e l j ^ ' Qtentáná Aeebeito, dá:te de Murcia-á la |
:Í;;í Í5í; l íÜÍ.; á imeando lo8viaietos qúecoacanana w TO E;-S U c o p c o c t e  .'0 . í
Alora, el tren regujar de 
que saldrá de Málájga á tes 20,40 pa^  *que.
Alota á las 22,34. / .
; .©Bífa tei o g íó m a sé ' Ó .iatestlf?®* 
m tm a m ld e S á isd e € á t m  «
M otor .—Se compra ün rtíotqr de mMlo-pfr 
bailo. En esta «^tete^stra^ón t ó o ^ á m  
B o i t ' m B © b b ®
« n l . ^ d “ de S
suelven á medicarse h as» q ^ d  esiM  
avanzado de su áfécción lés obligjh á ^aroar  
S  v cuando á veces es difícil Ia:curad6n. 
 ̂ Tai sucede, partictearmente c b i t l ^ ^ ^ ' '
eos, dbtóticba; 
convidé MrnHisnuestós á 1a
dOTdérátáfde,- 
de Hacienda, k s  individuos de Clases pr 
jáfuée8'pen8tesadas'.i',''3-’'i' -
' Tem poral
Ha amainado mucho el temporal.
Bi «Viliavorde»
Al pasar la procesión del santo entierro por 
la calle de Rivera, se derrumbó te techumbre 
de una caseta de tabla, donde se habían enca­
ramada varios chicut'los para presenciar el 
paso
a . í. j  , ,r-f» . « Al venirse abalo el techado cajé'o.i los mu
I  Se ,espéte la llegada dd  chachos envueltos entre tes mad  ̂ras y enrae-
fradéro sé ignoraba desde su salida de Alicai|-|^.jj^^ un gritédo tenibte, muchos» huyeron
te, y por cuya suérté se témía.
Ahora se halia á la vista.
Suépeñsió^
Los correos de las Baleares han suspendido
^ .  g Sé nótícla á los Sres. suscriptores y al público | g^ gauda á eausa del temporal reinante.
en general se ha abierto una exposición de cuan-1
El Ministerio de te Guerra ha con
civil, 100 pesetas. j, , „ ««««
Eduardo González Gómez, guardia civil, 22,50 
pesetas.'
í tos artículos ófréce la Coopérativá y se invita á . . .  . ,
I Visitarla. ' |  Eas lanchas de las sociedades de s^vamen
Cómo el título dé la Sociedad lo indica, pueden gg hallan dispuestas para hacerse a la'mar^
feHéñecer^lte' oiantaspefsonnslo deáééh den­
tro de los estatutos. -j
/En el domicilio sodal (Beatas 41) se facijitaÉn-i 
feglartíéntos y cuantos datos se necesiten.—El 
Presidéttte. i
Por orden) dsf'Ia Dirección general del, Tesoro 
ábiicéL'há liMacordada te .devol^lón de 150,l l  
^rótásifdoii wuardóPernártdez^ TO pprlun carruaje norteamericano, de.los Itemi
S ña.—En esta Admintetracíón informarán.
ados ara-
én vista de qué‘el terapóral reinante és impo 
néflte. .
Manlobiando en el puerto d  vapor «Aus­
tria,» sé le rompió la cadena del áncla, empu­
jando á los vapores «Cádiz», y 
que evitaron eí choque por medio de una hábil
BSô indebtdo de IzÉÉistrjíaL maniobra.
Creyendo que peligraban 
De entre ios maderos sacaron á varios chi­
quillos contusos¿
D©:í W a l l a d ^ l i d  
;Há llegado Blasco Ibañez, visitando el ar 
chivo de Simancas.
■' 'v,- ; D© T@ 2psa©l
’ Llegó el conde de Romanones recorriendo te 
.población.^ c
Después de cumplimentarle las autoridades, 
marchó á Aiedina.
D© J tlm © s * ia
En toda te costa reina un furioso temporal. 
Algunos riQs se han desbordado.
Los correos sufren retraso.
L»a «Pne©ta?(íi $ ^
El diario ofictel de hoy publlc^!tótfé''étfáai 
las siguiente# disposiciones. ¡ ^
Convocando á oposiciones'! 
zas de médicos alumnos ;de^  ̂
dico-mili|ar, y bases parSí diCno'
Idem para las elecciones mülili 
Mayo , . ,
Los indultos otorgaáol ,
' A ia ssie ted eia  t a r d é ^ f i l í M M  
trodelelércjto y te »rmaáa;la0eém«Í8pa 
don Jesús de; Bartolomé^sobid 
higiénico de las tácticas nfilitaiñSv 
s|a respiratoria,  ̂ ^
S l á  ‘
Hay gran escasez áe ^
«Bi lLib®ffteí»'’;;- i tó ' 
Hoy: reproduce El Liberal 
bjicara ayer de La Correspo/i£teqíi|to^9^^ 
lulo de Mandútam Novas, y sunoneuiae SU 
dedicado i los Hbetátes 
Después de comentarlo, aice:BteíÍ 
berales mansos y sufridos, pued^^Á 
las velas con él padre Antonios Pfte 
del país y nosotros, no vamos COo elí 
«&1 I m p a r e i a l »
Advierte E¿ Imparciai que las dél 
coaíígaa para apódeteme de losays 
Í03 y coiívertirios en balaaitea>de?!te íf 
reaccionaria , i
Ante esa realidad lnii@gable)i pü! 
que él ínsíifstQ de congerwacíSn hapá 
eí espíritu publico y geiia una tqrró; 
cebíbfe que (legado él momentofiC 
cuantos constituyen Iss avanfeaBaá 
desde los liberales é los r^; 
unieran aunando una acción ̂ óteUri 
far.
Puesto que las izquierdas' lainarenus 
seria una cobardía inexplicable uO iacep 
ju a  (*i
Don Alfonso, en la explanada^P'^^i*^ 
zas, probó el caballo que lUontarájiPjMP 
el acto de la jura. ,
Lds reyes, acompañados, q&tei¿jPf 
Sle wy Ho látelo, visitaron r âl|íí!j|̂ t
E! infahte don Carlas cumplitef 
yes. > . ^
Ém
j^ o á liü líO » l i  d é  A t ig il Á&  t6 io0
Oaa comisión de iKquiiinos visitó al miáis-1
M á s  d ®  F o s* t  d ®  F ipanG ®
Castró ha protestádo de ?á Orden de expui-A poco sg presentaron los dos reclusos, que
itó̂ Te'̂ FÓmént'o, presê ^̂  ̂ una solicitud ¡son Eugeniópqrádo, prócesádopor. tesioneslsióay pideün piazo paró émbercaf.
« Micionada con los contadores agua y luz* I y ̂  guien soló leíaltaba para cumplir 14 meTÍ E! comisario del Gobierno le ha amenazado
' Eí ministro les ofreció que estudiarla el|»e®.y Juan procesado por;“  ---- -- —   ------
■horaiciüíp, cuyos iiidividuos, aí sesf'̂ iíí̂ ljeñ-
F a g o  d ®  á ti* a É ío s
Una comlaión dei magisteiio españcfl.yisitó 
i  S^inpedro, pidiéndole que se paguef los
■attaró5vá.lo*.ipes¡co^..
Él ministro les ofreció que resolvería ei^sun 
to Un pronto como pudiera.
¿iia ita¿áe íégícsará élséfíoí'Máura.
Nilm^ros premiados ene! sorteo celebrado 
en Mtdfid el día 10 de Abril d f i^ 9
Niiiiieros Pesetas pGbiáeíünés
1282 500.000 Madrid
15524 250, OQO ,
=15473 tó5 DOÓ '
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didosiconfesarón que érón los aúíorés delire- 
psrátivo de fúgai paré la cual hablan roto%s I 
tablas, del locutorio que les separaba del pú 
blico.
Le fueron ocupados un formón, un serrucho, 
una nayaia albaceíeña y otras herramientas.
Ei Juzgado* Ínter vino en e 1 suceso.
’- ^ l ío p d s i t d : '■ ;
Lácie^va ha dicho qué él Gíóbieriió se pro< 
pone exigir el riguroso cumplimiento de la ley 
electoral en la parte referente al voto obiiga-
con deteaerle, y caso de que se resista Se le 
impondrára seis meses de piisión,
, O© O o s iÉ ta s a t i i a ó p I a  
El Senado aprobó el protocoló austró turco, 1 
con algunas inodiñcaciciies*
"-D® Pá'i*ls 
AI se? eonducrógs d Beauvg  ̂ los presos] 
huelguistas, ocünio ; una coílsiÓrí ¿ntire Lís : 
obreros y Iasltrppa3,isesuííando he? idos varios I 
obreros, nn comandante y  divesos gendarmes. ?
^; '0® -Féi?^ d©  F iPáu® ®  ' j 
Se le ha riegado á Castro el plazo qüe pe­
dia para embarcar, y como no se conformara ̂
© H G
I :■ de laoy @a M álaga, .
|H óU del Banco Hlspano-AraericaísO).-- 
; Coíisaclóa de compra. .
torio, Imponiendo las multas que se previene i  se le expulaé roanu-militarí.
en la nueva ley á cuantos défen de emitirlo, y 
añade que el importe de aquéllas, pasará á lo8|cha, 
estábiec|,mlení03 benéficos.
' ' ̂ s l ' s t é ü G i a
La famiíla real y él Gobierno aslstiráh a! ac­
to de la Jura dé bandera.
. ¡ .M it i is »
Los socialistas estén organizando raiünsl 
que se celebrarán en breve para designar can­
didatos y resolver !á cendaeta que haya de se 
I p r  el p?ü# iE h  tod<|lOf|e^ á líS elícdóííéé."  ̂ '
N ®  l& a y  G G a l i c i ó s i  
A pesar,de que se sigua hablando de una 
coalición elector&l^por. las iaeízas radical^ 
paralas, elecciQi!lei|^]bi^ tlegaráa i
ua ácuerÉ), por fiinar diatintós cníerJos.
Muchos líbemiél se muestran retraídos.
tos*
La población presenció conmovldá su mar-'
fuentes y señora y don Manuel Zamorano Gar­
cía, ■ ■
En el correo general regresaron dé Séviííá 
don Juan Ponce de Leóp y señora.
En el correo de ró® seis marchó á Madrid el 
conocido fépícséntánte don Félix Adaróóí* 
Para Valiadolid el comerciante de dicha ca­
pital don liiamón Moliner, acompañado de su 
famitia. *
Para Puétde Geifil el abogado don José Es­
trada Estróda.
• Para Córdoba el diputado á Cortes por 
Málaga don Adolfo Süáíéz dé Figueroá, que 
llegó enel exprés de las diez y veintidós.
Para Granada el comerciante de esta plaza 
don Miguel Ruiz. acompañado de su esposS; 
don Manuel Conde y su bella sobrina Dolores 
Delgado.
Para Toledo, losrólumnos de la Academia 
General de Infantería don Antonio tatúente, 
T» don José Méndez, don Federico Texíllado, 
MHtriso ae  u a  jíu í’íro. -A?|vecmoae ^  doíí Cristóbal Godoy y don José Delgado. 
Ventüia», enel segundo partido de la Vega,? -  ^ «a ai
Manuel Laguna Muñoz, ie hsn huríadoiuq bu*r 11
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buFíTo.— l|veciiso deB e  P ro 's’lM oia.s
D é M ®  i l l a  í i l n t fl D ^ r - ^
HHia áhpra no My noacias «juecoHfi^^^ cuadra próxima á la g s 5 | |t ó D » “ l"EO l(>, Adicional feria de loa
derrota d f c l ^  ^ |  indicaciones da aíranos vecinos el* animación füé bastante más escasa que la
M aíia in aS ,< te^d e^W |iam q M  |  L f ¿ Ü d W l a
bastante animación. recIbidO'él phfte de accidenté del itíalMió; su^
... M e   ̂ por obrero Ciistóbs! Mblán V al^s.
3  ̂ Parténenoiss.— Ha 8i_do_pre8ent^da, una
de años Vanfetiores, y las ventar muy pocas 
debido Sin diida á lá crisis porgué atraitiesán 
todas las clases sociales.
El precio de ios borregos osciló entre 7 y 15 
p ía? ,i ia'de Ipá chivos étttie,5 y 12‘50.
; Fróy'jd#ingó^ es seguró que Sé rróíá lá fe- 
fi&'ralstóhciwíiaa aumentárán la transaccio­
nes.
D o  M a á r iá
Málaga hemos sabido que el Viernes Santo, á 
Iq pna de la madrugada, se hicieron en las pro- 
xlml?^d^f dé cierta casa donde parece que se 
jugaba á los; prohibidos varios disparos de ar- 
raa^fuegcL
Páíe%|ph| en la casa penetraron dos suje­
tos con aniróo de apoderarse del dinero, y las 
personas qité habla dentro de ella los arroja­
ron á la cailé  ̂ oyéndose entonces los dispa­
ros, í;
í:í,stos no hicieron blanco.
No h a y  procesión.—En la junta celebra­
rla anoche por la Hermandad de Jesús del 
Paso y la Virgen de la. Esperanza se acordó 
por mayoría de votos desistir de la procesión.
Joven  fugado.—Sé ha interesado al Go­
bernador dé Sevilla el traslado á esta capital 
del joven Juan Garcés Gallardo, que se habla 
fugado de la casa paterna.
Ctirtera que v u e la .—En la jefatura de 
Vigilancia preaentó ayer una denuncia don 
Enríq.;e María .HurJs.dOj rnsnifestando que en 
la iglesia del Sagrario le había sido susíraida 
una cartera eonteníenáo varios documentos de 
interés y cincuanía peseíaf- en billdiís.
Lappllcia practica gestiones para el dsseu- 
btimientp déi autor.,
: ■ J u a tá  g’aúóráí.—Hoy á la un^ de la tarde 
celebrará Junta genera! la Asociación de De- 
péñdiéhtés de Córíiércio.
Espectáculos públicos
T G a t f f o  C © s?yaai^® ®
compañía cóixiicó-lírícá qué debutó anoche 
én hüróífo piimer coliseo, es; sin disputa, una de
pqslcip)UéS|d  ̂Róraa y Bruselas han visitado 
i a G una subvención IT»*
¡y qué facUííe íds ha de Ifts óbraspara
soiicUqd-ppr don Vicente de Salas y;MafHnez,-LpM®|e^pidíendó^éhííé perténenctaá de ühá mina - -
hiehotlimada -Mada. ,ea téminode
 ̂ . . . H . . í  Sé éspéra que la idea prospere como enI Entreelinumeroso;público qu3 asistióróla fúñ­
ate Qnsja|.;—Í.ps vecinos ce la Plaza de fíjego|c¿j{j¿ba y otras poblaciones, donde han íclón inaugural d;e ía temporada, había verdadero
a aésempalfr las^obras de pintúps y escultura nos rííeMn llámcmós dá áten'Ciondel alcalde, | síjjd hjiiáiados recientérhénte museos de ese!Oéseo pbr apreciar el mérito de los artitas, conocer 
envían los pensionados de Roma. s sobre érróá! estado de iimpíezá en que Sé en-i 0¿HAro / ,  rel estrenoacuneiado para la segunda hora y admi-
“ “ * f rar el lujo 6on que, según la prensa valenciana.P ®  ® l® G G ÍO n© S'
Ffan( eóníénzaddi Jós trabajos electorales, -  
pero son prematuros cuantos cálculos se ha-; allí estaDiéclda.
U409
brómiáíSoé!P ® . 9 Bí minish^ les manifestó su propósito de .
prócüfat bié^BspálIa esté debidamente repre-lgan t̂íbre la lucha. 
séiétaí3é¿‘#hró én obras aríisticaa como en 
,la;jpaíte hiduétdi|ly comercia!.
‘ aV .-í,^©tieiáii 
üñk cótiiisiohíié ayudantes de Obras púbíi- 
éliii ha VIsitádió a) Imínistro de Fomento pqra
: V$‘áócbez Gnérra prometió estudiar e! asun-l®®̂ ^̂  , ^
í6, pero les dijoique de no ser posible acceder eleihentps.
todo por las maña- 
pamda de «labras
 ̂ c» - f i   ̂ . |rd Cá Uüwuu 4UC| ac uii ¿iicua twut..i u y
^ a la g a e H O .—^  en If prensa |pi.pg^nta estqempresa en escena las obras de ex-
dárGijón, los prój|sÓ|e8 dé éqüelia Escuela deipectácuio
Í O i^ m A rA t r k  r\K «®m t l f t i r n t« a /Sm  t t n  í i o n n i T o i A  A e ím
lOAbrH 1909. 
D © P p j?t-S a ld
Llegó Rosévélt, siendó saludádo pót las au­
toridades y los altos empleados del Cañal de
Suez
mucho, mas nada hay de cierto todavía.
«El Mpndo» encarepé la necesidad de cana­
lizar eí Manzanares; otro :SÍtió;men0S-lcbnGufridq7-1 ?■ - (•'Sv. •. *. ■_ iS'' fÁí«A q’n
«Lá Epoca» dice que el partido libera! no] 0»ida,~Enei Cofrebcfeñál süfírÓaJetyá|^^^ Ricardo forreé ’ 
debe Intervenir en laéáventuraé y dejárse en?ieai|S4.eI «iñoróe diez jSl|os; Fíeneiaqo Mprenq ^
é la solicitud,'h|Króceptará.en] el parlamenlo|„ •Díaíio Univéróaíi ítaródé ja Vetóríflá dé] 
intérp8l9,ciónajg#a sobre Ivóli^O!
t Rey#i"pró'duciéndóse'úna hénda o ó s í ^ ^ ^
I m b íIis  VitJalón Montgro
lOAbíll 
.D® JTaéiiv:-.
En í 1 hospital ha róllecjdQ, á consecuencia 
de tétano tratíniátfco, Francisco Morénú^
^|or del marqués de la Laguna
eos y telégrafos, elogiándolas, l iFuéasísíidoen la casade édcófró de' Ia cá-
«%)ala;íjacve» publica un cuento de re-'lleude MaribI anca.
, , lyes, cuya áccipn sé desáríOlla én̂ Ŝ I
He aquí el balance del Banco practlcadoi El trabajo'eéfá firmado por éí señó? Sorlanb. ' dé. Ssnidad Sí, Rosado ha remitido Vátlas 
hoy: I «Heraldo» opina quese debe ir á la lucha wMé dé lirffá vácuñá á los püéblos de este
; Aumentado él oro 89 500 pesetas y los bi" felecíóif! en tírcí dría Ubiítadí 
lietés 5..892.8Q0, :: í
La plita dhnii«uyé.’3.474 039 pesetas,; ;
' '  ■ C ® tl« a G ié ia  ‘ * ■- s í.
La Gofizaciódrófe ró ^ u d a  interior en la B oír I 
ga de Bareeioiró éorhénkó hoy con baja, atjtir’’ *'®"
L ;A :m E G e r A :: ,
tienda de vinos dé CipHa-
En plena iuyeiitud, cuando la vida la ofrecía 
rm ,rísuéfto pbrvénir, falleció ayer la dlstíngui- 
¡día séñdfíta Meróédés ViüaíÓn Móritero. 
j Lá finada, qué á lá téraprañá edad de véfn- 
I tiun^ños.abandpna psra siempre á ios suyos,
juyieron el gusípde írataria, por ja s excelen-
téí̂ ino.
la Conéepcióa .¿-En liüme- 
few’é^eíioies nos hemos ocupadô  repetidas 
veéés dcl rard éstádd de vigilancia en 
encueistra esta calle, convertida en
^ , , . i  ? Séíyidó á la lisia; cubiertos desdé pesetas rSOj W t̂ódem ióS tfsnseua^. _ v
yéndose esto á ios rumores-que circularon dejen adelante. j  ; Efpetam^^
que Besada tritabane elevat, el impuesto ao-| ’ iy^fiaiio cafi á pesetas 0’50|nicípalés hó fcléreh estos abusos que causan ! ei quebranto que experimentan sus herma-
btelé renia.,, j * i . fración. ^   ̂ liíídíésíias a! veéindario. , _ . fnps es grande é irreparable, más puedeser-
Lí sangíe moza», hizo su presentación 
dijéramos del esmerado de­
pálido.
estuvieron á igual altura 
qus nada podía tacharse. 
La infanta de los bucles de oro» es un cuento 
infantil, r^anó eit la insulsez, pero tiene en su, 
ábóno que está limpio de obscétiidsdes y atrevi­
mientos, escrito en castellano correcto y versifica­
do con soltiira.
Se explica que esta obra se estrenara en Madrid 
el día de Reyes.
.‘IndudátílcWenfe la música es mejor que el libro, 
pues avaloran la partitura riquezas de instrumen­
tación que se destacan principalmente en ei dúo de 
tiples y eil él bailable, número este último que pre­
cisó bisar para corresponder á los insistentes 
aplausos dél público.
Pero lo que constituyó el «clou» del programa 
1%é «Cipematógrafo nacional», que se nos antojó
i tea cualidad^ que la ñdornaróñ en vida. 
minguoria| gu preraaíufa muerte ha producido honda
personas que con ella
‘t ■. ;D0 .éxplosioaos,.:
, El Diario atribuye las explosiones á la faiia
Al tói^^ dá Gloria hubo hoy íheñóé cohe; 
I y Jiros que en años anteriofcs, no obstante 
éítáí lá poííciá iricogió gran áüméíro de ár- 
nj88.
■ • Apréstós:¿.|
El Cesho ■4oiiátquico se prepara para to­
mar paite en las elecciones.
í.v'̂  ] : - ■:« (Auto d®,!|jl1éertrá ,
é'í'E9íprób¿bÍe:qu2 hoy'sé decreté; jé. iibertad 
fi^dé íos detenidos ,ppr la bomba de ja Boque-
%/í,itos;Íieridos. por esta expldalón están más 
róíjyládüSj excepción hecha tíe Vátljp,
que se cree qué píeéísárá árópróár úna
Ai^ér tóterrógadíl e^h^síieri.lb desmlíió ea 
absoluto., U-J
"■■"Ei lunes tagrósR^lu á'Mtdird Móreí,.- 
qi iádes Alvarez v Dato. -  v ,
 ̂ K e u ^ ó n
Ei lüneá se reuniría juníá Cénlíál dé! Cen­
so'para reíióivef várioa asuntos que ayer han 
sido consultados.i¿ > i."
' I n t M í g é d W a ' ;
, Parece qué loa párUstas é integdstas lúcha»- 
rán unidos en las élétxíioeea íniüniclpjlss.
■ ' N o t l G l a i d ^ M é ^
' raci
i , Loa selectos, viiios 
; La Alegría.
^lídárijSís déi^ueiftb 'de m I ág®
Ei vatíór éorreó francés
' ¿ O á p is '
D o e ío r .—Ayer ííégó, á M llsgé, propeaente vírles de lenitivo Iss manifestaciones de afec- 
deMadiid.el reputado doctor en Mediciné don: to que reciben.
Enrique Yufla. |  Mañana á las diez será inhumado el cadá-
, .F u  4 ioacio ites.~É I Cuaderno 27 de L a ' de Mercedes Villalón en lanecrópolis de 
éornad/aSemanaiCcntienélalníeresantecorae-iSanMíguel, y en él triste acto re reflejará, 
úl» £ l  lindo dén Diego. P í t m ,  25 Céntimos seguíamente, el sentimiento que su muerte ha 
jen la Administración ú e L a  UltirnaMqda,\i-‘Í<^^^^^o. , . j
bíerfss, centros de suscripción, kioscos y I Al dudo que aflige á lo s hermanos y demá- 
buestoá de periódicos | deudos de la extinta, nos asociamos sinceraa
E e o la m a (io .-R cg en o  Ortega López, la necesaria
l5  años, natural y vecino de Arenas, hijo d e ! P®'®
Aiitoriio ditega Garda, que desapareció tíe so | 
casa el dia 4 de Noviembre último, ha sido | 
reclamado por<au padre* quien ruega á .cual V iajeros.-A yer liegaron á Málaga los se-
ción y por.eUujo con que lué presentada.
, Ramón Peña, qüe es un actor notable y que po­
see mucha vis cómica, estuvo inconraensurablé en 
el personaje de «Don Juan Cerrojo», no cesando 
los áplaüsos mientras permaneció en escena y ha­
ciéndole una ruidosa ovación al abandonarla.
? entlpips que la hora y el corto espacio de que 
disponemos nos privan de tributar mérecidos elo­
gios á las señbrit«s Taberner y Que ra, á los seño­
res Baldoyí, Palmer, Lorente y á todos los demás, 
pero como tenemos mucho tiempo por delante, á 
juzgar por el excelente éxito de anoíhe, subsana­
remos otro día la omisión.
Lo que no podemos dejar sin señalamiento es el 
lujo con que ha sido presentada la obra, las her­
mosas decoraciones, tíe efectos sorprendentes has­
ta donde se puede llegar en escenografía, los vis. 
toaos trajes que lucían las tiples, iadeliciosa ban­
da de trompetas, factores todos que han contribui­
do al éxito.
Nuestra enhorabuena á empre;a. artistas y pú- 
bico.
El señor García admi-f quier psíaqna eoiiocédora tíe su paí aderpque?““f®'‘ v aeñora Mr H de HnrP
tófáigá-; te8iróntréúé>.l0;i|ii«.ile;:«tfibúir^ m .- MeiiUa, i sirva darle aviso. .. inád -*D • ímefa Díaz'^ D íaime Selróo doh___ ««/vtxQ NéinoWs: gráfl,tMar$éíia:y;^^^  ̂ 5.®®» V- jqseia i/iaz, u . jairaepéríótíico madtjleño de la noche. .trasbordo í
á«tOíidadesróié«éh'íífispríenródas.;:- •
■ ■í-oé^
i t ía  Loa camareroB han éelebródo úna áéániblíiÁj 
|í«KílaráBdose eni^nígtís deja brtíea de Lacié?-̂  
H Val sobre lá ^ i é í a  étf
V .-Todos loa íiámentbs dedic|ri suáctívídád á 
Blpa preparativos electorales; : >
■ Banquete..-.;
'v El 14 belébraráfí un banímete Ips eraplea- 
‘ dos delGubjérno civil, pára cbnralínofe^ íé 
^jey dé inamovllidadi ;; s
.p®^ S a n - © © b a ^ t i á n  ( ■'v'--'-- 
** 6ú el rápido han l|egadd ,á está cá-
pltal las reinás dé lá M!-Caiét|ie, acórópaffádás 
5̂ ;|lel oresldente y vicepresidente de las fiestas 
í^de Paiis y yatios eonceíaies díl municipio.’ . , 
^PíiFúeron recibidos por el AyustamiéMo ^ Ütí 
V inmenso gentio.
¿ i||fc« iii;;^abü ita . oéurrrió jih a
imhcrftro grave.
■ til,©. B u v g o s
En el pueblo de Áranzo un formidable ;lh‘- 
cendio ha destruido 24 casas, 14 corrólés ] 
muchos pajares. . . ,
Lss pérdidas sed Imbórtahtlslmas^perb a!ór< 
rón^araénte no ócurtierón d e á ^ é ia s  Iperóp
£1 siniestro fué grandísimo.
D e  C a s t e i i é ®
éMeíirójróíúAróai|pent
;■■'■■■' F líO C l& a a ig ^ ee t® - í'' ■:■ fróriá''y'.pásá|éros par* Báhlá,.'R$e déjánéíró, S^-
Eljúé^ déí distilo déBfedá Vlfitahá pro  ̂-fos', Montevideo, ' Buétíes; A t o í -------------- *
césáab l í  éátteri8#Jélróé, qúiéd éú el áct,o del Kstíedto directopmfá P&ranagqa, Flor . ......... .....
jurólo btaÍ ikWíó%réd!l aTágeéíé de poliaá Qtandl-d^SuL Pérótáé y Borío-̂  ̂
hí P lh acufisS ' . . j bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villasqu.e.'i0 HvUSaoa. J., , i.«r,.*ynisWrtií;!</»’-i.i« Mn5̂ iíix7l<J»/v
D 0 ; í . e t e v i a s
h«Wé(iaose.pttatdo veiiiacatsyej pot faftadCj B o te .-H o y , domingo se verificará en la 
Ooiá sionQS.-En la Alcáláía se reunirá ~.T« #̂ rtrwíÍalA*« ’i — ^
Rubio con nuestro estimado amigo el distin­
ta de Orríato y 1 Sánchez Balenzategui
<*e®sta p e ,, la Alcáláía se reu n irá l^ ^ K ^ ?
n?!*«?iL «& Í^I5?5ffi'>”^r*BaBan8a lastren de (a tarta ¡a Cónlialdii
e á r o ia  A líx .—Ayer marchó á Córdoba el
tiíácente dé Hacienda.
A íamistaa hora se reunirá
encuentra enfermodágra-fexminfawde la
- Ei nréníio gordo de noy se envío a un..ra- ■ Aigentina, Sud, írüúla á'recXa (Ctíll^ cd-n tráj ¡ védárr^cometeianté de esta plaza don ,
á S t f f ld e C o r W  idelaaPefia.Rodtlguez. I d S S S S "  •« « * “ * -“ « W r
tti h lhfi láfldó n a ííitító É ^ o h éS f^  h íi I Deseamos su alivio. , | “éAjgecuas.
' m  SSwnda bréM ^ , El vapor ̂ satláníico francés I íob toreros.—En é! correó de la tar^e lie-i C ine-Fono.-E n el salón Victoria tuvo
flnmini5r¿n'ón feo oudiendo decir el loferd^ ' r  ̂  ̂ ? garóp ayer, con sus respectivas cuadrillas, losl lugar ayer tarde la prueba dtí aparato Cíne-
ftfii&íf irt liblteá’  ̂ ' í sÁjAívá de este puerto el 3 dé Mayo, admitiendo diestros Isidoro Marti (Piofes) y I Fono, con magnífico resultado, presentándose
I JqsélitütosKFíutitos), que despacharán hoy películas muy notables.El tercero se ypnaiqen ia _
ía callé Diróue ere Alba, y ehtró los favorfCi-| - ¿ sU cbnsígnatarlp don
dos Sé cuenta elfb3rjtdá0 8áj¿r-báíbá; que;ua, ’ f>f|(jydj25̂  ̂ GÍiálx; calle de josefá j/gárt® Ba-
vegácón'rümboró’Ainéiiiíá'.- - - ' ;í '^i^cníos-í^i-^^aga,;.- .. ,.v  .
Otros tíéclmoá se vendieron éhJa Bolsas ¿ ^
Ei cuarto fiii'' 'tTlTií'imimi i ii lii' iiiiiiiliii jlín * ........ .....................  ' - ....1.
«deia:.caitrdr:Feiár©Sf-^conoelénlp«eln:;jr:;;“ ;í^^  ̂ ■ 
á los poseedereg. _  |
las séji reses de Coruche.
□© ■viajo.-En el correo de la mafianaaálie- 
fcn ayer para Seviliá don Juan Miranda Ci-
vEi espectáculo llamará seguramente la aten- 
ción del público.
T iros,—Por personas llegadas de Véíéz-
imsm ám 9M
£fl
Semanalmenle se reciben la~ ai a estos ma­
nantiales en su depósito MoiUíaLano 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
P ropiedades ©Ips^ialoa 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidea y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estrmülaníe.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada convino, es un poderosotóulco-re- 
constituyenfe.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
clles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
. 4 0  ots. boM lA de 1 litr^ @in oaeoo.
iBgBB¡agia«!igaaw8aBgB̂
Se sabe que trés décimos del bjeniio mayor 1 
■ éqúii>aieádé ja  esta»108 llevan dos mozos de ,1 
ción del Nóitet,
Parece que á u|io de. Jos. mozpg le corres-] 
pendió un premió chicó en é! sorteo pasado y i 
dos de sus compañeros que compraron un dé-] 
cirao páía esté soíteo, acordaron no darle par- ■ 
licipáCldn róeqúól, toda vez que éi no les ha-; 
bla reservado parte en el que sálió premiadoj ’ 
con lÓ quéTógrabáh véngárs su proceder. | 
El mozo de reférenciá, despechado por la ! 
decisión de sús compañeros, decidió comprar < 
lo adquirió al únicoLos republicanos organizan una mériendaij^’* í^úlraO .soló  ̂ á«
popúlar ^  ivendedor qwe> lué a la citación, resultando,
añora qué tenia el mismo ,númeró que SUS ; 
compañeros y que también ha plUado un buea^
k: c
el rumor de haber dimitido el cápi 
m  geitfeiál poí e! apláZáinlé»tÓ""tí'e la revista
Us reinas de la Micareme comieron en el 
Gran Cáéiiio, invííadás 'pbr lá Comisión dé 
wstos,^ por la noche el Ayuníamie^ro lés dió
ba música tocó lá ÉarseHésa y lá marcha 
real, y elpúbJtcp íes pvacipnó,
D© V a llq id o ^ d l
■ Wa fallecido en esta capital el coronel de ar- 
mleria señor Pallarés
. . .  D ® .M ® im a .,
En ésta plaza dejó hoy de existir eí teniente 
coronel de Infantería, don Alfredo Col varán 
- D® A lm ® f f la  , ]
. Ha salido pará la Argentiesa el vapor «Cá- 
uiz», que lleva nuiirórosóii émígranteg.
D© iStl^®eiji?iaii9 "
( kiS a®' correo gennr*9 ha llegado á esta po 
i n í S  Nacalio Rivas, á quien acomn;;flaij 
toŝ MBores Gareia ,quffíet¿; Salceja
pico.
B®1®® él® M ® dD Ícl
i
Ferpétuo 4 por 100 iaterioi... 
5 por 1(X) amortizabie 
Amortizabie al 4 j^ir'
C éd«iM l^9.iééarias4jB  .•**»• ÚQÓ,W0Í
Aedoaes Baiicp de IspaM...... 460,00
» > , HfPütecárió..,...,
» HÍ8paáó-ÁméricaROo.V..
> Español de CréditP.































I n t G A t o  d ®  © v a s k ó n  ^
Modelo ̂  ha dáscúbieitó éste
»»naM un nuevo intento de fuga. ^
garM Próyecteban fu
M S P C i 6 « d S & I S ' ^p-_ — — *v*.H uc inca
a l S  Í aÍ ! - í í  un vigilante dese guaídia exíériór
v^Mócutpri^ uno, co- 
wanaroe en al gibo que sé designaba para la
HafaIlecr-«el.poSn:Swimbufne,
,,, p © F o r t  d ®  .. ..
Esta mañana sPnPtiñcPal presidente Castró 
d  decreto de.expulsipn, concediéndóie nueve í
de lá eh qiie sé la ha­
cia la nofifíeacióá, ■ ■ ' ” • *
cirs u»' ■ ' '¿¿r-iíislbo® . / • í 
quedado constié 
éc dqo, excepción de laé 
jExtrarqeíOs y Justicia,
guetes desempeñan Juan AitifirúG y Castro
186 EL PASTELERO DE MADRIGAL
áu agííídad, que KaiW  que tenia sobre 81 el enorme peso de 
su’ármádufá; 'V:-'! ■: <
Crujían las piezas de ésta, rechinando sordamente opriipif 
das éhtre lPs feráf Pi de KanfflCL ' :
Kaivar perdia sensiblemente terreno, y estaba próximo 4 
pélfder m «guiiibripí  ̂  ̂ ' ' -
■—Me ágoviá éf f  eso de- las armas, exclamó Kiaiyarí i
-“̂ Tus ármas té ^banivéntajasobremi, y usaste de ellas; 
áhoíráj yp vuelvo contra'tipsa ventaja, dijo Kahrno.-; .; rí 
Y siguió luchando con un vigor tal, que Kaivar vucirób̂  
y hacia Inútiles esfuerzos por apoderarse de su pufláj para 
herir á Kañmoj péró el estrecho abrazo conque éste le jenla- 
zábá sé lo inipedla. ; ■
Al fin; Kaivar perdió tierra y cayój arrastrando cpnsiga :á 
Kanmo, , r
Entonces lá lúéha sé redobló.
De la misma manera que Kaivar np podía desenlazarse de 
lós brázos tíe Karimo, éste estaba retenido por los; brazos 
de Kaivar.
El combate era borribró.
Entrambos se destrozaban sin obtener vénfaja el uno so- 
-bréél-ótfPi ■̂■■' ■ ■ ■; . -
Estaban aferrados, formando urt grupo informe, que se 
agitaba, se extremecia, rugía, revolviéndose sobre el pelvó* ‘ 
Llegó un momento en que entrambos se' debilttarpfi, en 
qüé'ía luchá parécia 'tocar á su fin'por el cansancio de lospom-
'batientes;''' ■ ' j  " J"
Kaivar, sin embargo, por el peso y el embarazo de su pr-
:Rés,estabá:muehomás cansadp, y Kanmo .pudQ ai fin, des-
túenderseíde sus brazos, alzarse rápidamente y ponerle _una
i rodilla sobre el pecho. ; , vi : j  ^
Kaivar echo mano á su puñal; pero Kanmo se había â po 
' derado de él, y le tenía desnudo en ía mano.
Kaivar.
; , pste no dijo una sola jpalabra.
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Comprendió que estaba vencido;pero su orgullo le' impi­
dió pe^rgracia; ■
---Yo amo ó Krasna, exclamó K^ acercando su sem- 
|}íanrópálido,̂ coala palidez del exterminio, al cadavérico y 
horrible semblante de Kaivar; tú eres su esposo y es necesario 
que lífasna quede viuda.
Kaivar no contestó; sus ojos negros y terribles provocaban 
á Kanmo, fijando eji él una mirada de desprecio.
Kanmo levantó el puñal qué había arrancado á K îivar, y 
lo hundió por tres veces en su cuello, por cima "del descote de
Kaivar se exfreiHéCió yioíehtamé̂  ̂ de laspu-
fiálaaas y íúegó̂ q̂ ^
Un ancho surtidor dé sangre salía de su garganta, y sin 
embargo, sus ojos habían quedado abiertos, terribles, fieros, 
filos en Kanraq,
Kánmd se levantó creyendo müérto á Kaivar, le miró pro­
fundamente y exclámó: ;
—Daría, mi alma al diablo porque resucitaras oirá vez, tú 
que te Iláróas el Resucitado, para vql verte á matar; porque una 
sola vida qué tehias, nobasta para el ódio qué te tengo.
Y déspués de estás palabras y de haber contemplado por 
un largo espacio á Kaivar, tocó por tres veces un silbato de 
plata, que produjo tres agudos silbidos.
Dicen los que cuentan esta historia, que 
el ofrecimiento del alma de Kanmo, por 
rrección dé Kaivar.




Pero esto no quiere decir que Kaivar resucitase inmedia­
tamente.
El jefe tártaro, el gobernádor de Corfú, permaneció inmó­
vil, cori los ojos abiértqs, fieros, mates, terribles; pero fá san­
gre que poco antes salia á borbotones, dejó de brotar de las 
béridas. ^  ' '
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Se reciben esquelas de defunción para su inserción en este periódico, hasta las cnatre de la madrugada
S u c i i r s a l d e  J L l b e i f t o  A H i e s  y
A r a d o s  Brabant Iffielotte y R u d -É a ^ :--O n ltiv a d o ro s Plan^. 
C|i»ia¿iâ e a«i TOnaHo—S em h rad oras “San Bernardo,, con cajón. 
D istr ib lü d o ra s d e a b ó n o s . — TVteiaílíLrés de Brano-ibonoy Cbrte Forr<̂ es. 
S eca d o ra s Deering Ideal—Bfo (fe AÍ)acé y Cáñamo para toda clase de ataderas.
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Se reciben es 
quelas hasta 
las 4de lama-
í  ilísiaígfií «s la majbr d» todaslaa üatnras para ©1 oafesü© y la
Srnm  r  H P ©  ©ha el 6UÜS ai enstsoia la ropa.
ífS«5fc Esta tifflíura no contiene ftitráío d® plato, y eoa Btt USO ©I ©allífll® b«
w  ooBsenra siempre fino,,bñUant© y negro.
Esto tintara se ása sin neoésidad_ __ dé propam ión algunp, aLsiqiües^debélavars© il éaball0, ni antssM  <f®spü0s de la aphcaczon, apll. 
©ándese ©on na psquaSo cepillo, eomo si Saes© bandoima.
S ^  « i  «a Usando esta agua 0® aura la caspa, se ©Tita la caída del oabalío, a*
B S B s®  IfcRa*® Buarisa, 88 auraeata.y sé'parfuma. ■ « „,
evita toda» sm  enfsm©*La FlBr 
La F lo r  á@ Oi«@ 
L a  F Í © 'F  
La
L a
•s tónica, vigoriza las raíces del caballo y ©vita 
dadas. Por eso se usa también como higiánioa. 
eonsarva ©I eólor primitivo d«l cabello, ya sea magro, 5 eaatafi©;-©!
color depende d« más 6 manod apiicaeiones. í
Esta tintura deja.él oabslio tan hermeso, au® ne ea posibl® diaíla'-
o del natoi^i,.si «a spíiéaoión B0 háo© bien.gnirlo
La aplicaclóaí d© «sía^ tara  es tan fácil y cómoda, qp® «no sel© »  
basto; porio q|i^afcsj?./qai«r©, to persona másíaUip^ ignora p^rtiScio
iS2 U t» @ s * o
Oon 9Í US© do; esta''agua ae, curan y  «vitan las pSapa», ®e?a lá oaídá 
* - ■ - • -  •.' ' ■ - - -ntc, y oom© «i cabello sdísnier©:inue*del eabéll© y excita sa.órccisaientc,
To vigor, BsstoPáí «ia|w®» ■ *, '•
& ^  Esta agua deben Ufarla todap las persnnas.qu® fi*s8®a eeassrraff f l
r i 0 l ^  € 1 ®  1 ^ 8 * ®  «abollo hermoso y la eabeá® sana. '
.  b5b la ftníoa tintura qtio i  los cinco minutos do aplicada permito ri"l«3l F Í0P  ®ff*© sarae. ©1 cabello y no despide Riai olor; daba ufiárse como El. íaspa
Q ' . bwáoliaa. . • : ■ ■ / '  -
Las persoaae de temperamento herpáticods^npréoiaainontó usar wtá sigHa, ®! ®®
#ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana T limpia con sólo una wli«a«i®n^^aa eoao «iftsi y flS 6 B
vos desean íeüü* el pelo, hágas© lo eu© dico.̂ el-jiT’ospeotOfquo acempafia ft aptoítoí^
L© venta; principales perfumariaa y érogueríis d© JEspeSa.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Tdrriíos, 74 al Málaga.
® 5 ®!| 1
S i g l t  imlhfl  
¿ l l í  é
i  a  i-f
^  a-i s
.1á O'Ai  l®i|
©  I g  -S 8
La borrachera no existe ya
8 e  m a n d a  g r a t u i t a m e n t e  u n a  m u e s t r a  d o  
e a t e  C o z a  m a r a v i l l o s o
Se puede tomar en café, té, teche licor, cerveza, agua ó en alimentos,
sin saberlo el bebedor ■ ' .
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO COZA¡ 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ ^  ^
El polvo COZÁ produce el efecto maravilloso de disgustar al borracho 
del alcohol (cerveza, vino, ajenjo,
ta seguridad que la mujer, hermana ó hija del bebedor, pueden administrár­
selo sin saberlo él y sin que se necesite decirle, lo que determinó su cura. 
El polvo COZA ha reconciliado millares de familias, ba salvado millares 
debombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos 
Y hombres de negocios müy capaces; ha conducido á más de un joven por el 
camino derecho de la felicidad; y prolongado rnuchos años la vida de ciertasl n a l uLiu u, i uiui»ĝc4v*v  -----^ -----y —-
personas. La casa que posee esté polvo inaravilloso, envía gratuitamente, a 
■ ' pida, un libro de testimonios y, una muestra. .quien lo - -  ----- .
El polvo Goza es garantizado inofensivo. . , . . j- j
Fi nnivn Pnva se encuentra en todas las farmacias y eh los depósitos ul pie indicados. 
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente el libro de testimonios á los que
s ^ r ^ n t ^ e n  su fam ac^  W a r d o u r  ® t l* e © t ,
C  o  Z  A  H  O  U  S  b  .  I L o n d r e s  2 2 4 ,  ^ n g la tS F F a .
Depósitos en Málaga; Farmacia de F. del Rio Guerrero, Compañía ,32; ídem de «Puerta 
:N uevardeÍ. López?t;^^^ ¿e A.̂  Mamely, Plaza de R ego 1; óem
de José Peláez Bermúdez, Torrijos 74 y 82, y ídem San; Agustín de F. L. de Uralde, Gra-,
"^^Eu^élez: Farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronada ?, y !4em d̂e M ode^ Laza.
Messagélies Mariíimes de
clasesEsta tií̂ Éüim;« líuca «c woi/u.wa .w.wv —- — ~—y~~A.~~
ááéíecoftMoy cop conocimiento diredo tíesdeeste.puerto á tp- 
tíos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,_Z^
O A F ]£  N B R V I N O  M B m C I lI J U ©
d e l D o e to r  M O B A L i SS '
Rada más Inoiensivo ni más acUvo para los dolores de cabes b> Jaqnwas, 
yaiddos, epilepsia y  demás nerviosos. I.08 males del estómago, djsl hígado y 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Bnenas txtticasásvs
pesetas caJa.-r-Se remiten pos correo á todas imites.  ̂  ̂ í „
Im correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, Rsmaria d« A. Prolongo,
W e O R  L A P R A D l
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e lo v o i^ i  
por el JL le o ií j L a p r a d e ^ —El mejor de los: ferruginosoi.
no ennegrece los dientes y nó cdnstipa.
fíDepósito en todas las armao^s.- 
p í e .
C o U i n y  C / P a - i
B A R A T O S
C ir n ja n o  d e n t i s t á
39 Alamos 39
ÜOS 105 UC ©U umcittláu cu CI avivv4*iv*»w w | ■—’j --——w
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 d i^  o sean los 
miércoles de cada dossemanas. * .
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representants 
MM&gá, D, Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, 28.
P a r a  a n u n c io s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
 ̂ gratis á
IvA .PR E >N SÁ -
SOCIEDAD anunciadora
Calle del Carmen; IS, 1.*
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios conveneionalés. ,
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas, ■ ,
Se empasta y orifica por él 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios müy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas. . . .
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas
eaija.
Pa*asa ó domicilio. 
39.-ALAM QS.-39
Se venden seis conos de hie* 
tro  chapa galvanizada propios 
para alcohol ú otro líquido de 
cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera’.
Para verlos en Los Leones, 
Salamanca n.® 1. i
Método ihfelible para 
toda clase de retrasos. 
Choque de 11 frs, ó vales Inter­
nacionales. Farmacia Burot 77, 
Nantes,—Franei».
S e  p e e i b e n  e s q u e ­
l a s  f i l i i e b p e e  lia si*  
t a  l a s  4  d e  l a  m a -  
d p u g a d a *
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Algunos corsarios habían acudido á la llamada de Kánníb. 
— Lleváos á ese hombre á la píaya y arrojádle al róar;'diio 
Kanmo; el peso de sü armadura le retertárá eh él íbhdó y hÓ 
volverá á aparecer. . ■ 1 ; 5  ̂ ;
Los corsarios griegos cargaron con Káivar, y se éhcáíhiha¿ 
ron á la playa pór entre las québradís^ás. " ■ '  ̂ ^
L V I
Kanmo tomó la lanza y él caballo deKaiyar, su espada y 
su puñal énsahgrentadb, como trofeos de su en­
vió al castillo con un corsario que Ileviba ün mensaje 
Krasna. ^
Cuando el coiaario llegó á ló alto áél puflascó, déláníe dé 
la puerta del castillo, y pidió hablar á la castellana, Krasna se 
asomó al ajimez que habla sobre lá puerta.
-  ¿Qué quieres? dijo Krasna. ■
—Kanmo mi señor me envía, contestó el corsario.
—¿Y qué quiere Kanmo? respóiídió secamente Krasna. 
—Este puñal ensangrentado, dijo el ¡sorsario, te indica 
que eres viuda. _  ^
Krasna nó se conmovió, ni el dolor m la alégríá saUeron á 
su semblante.
—Continúa, dijo. ' '
—Esta espada ha sido inútil en las manos, de tu e§poso, y 
Kanmo te !a envía con este caballo y con ésta iáhza, para que 
sirvan á uh nuevo lobo tártaro que quiera vengar ;Ia muerte 
de Kaivar.
—La muerte de Kaivar no se vengará pór las 'arihas,- res­
pondió Krasna; llévate esos despojos de la victoria dé tií’ se­
ñor, y dile, que lo que sücédió miéhtras vivía in i  esposó, se-* 
guirá sucediendo á pesar de sü müeríe.
t-M í señor me manda decirte que te éritrégiies á éí pon tu 
gente y tu castillo. . : >
—Di á tu señor que venga i  conquistarnos.
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estamos solos; yo he dejado mi gente lejos de mi pntre las que­
braduras. ‘r X  i
—Ni uno solo de mis tártaros ha salido de! castillo,< res­
pondió j^aivar, V i l  : í
—Pues luchemos de podét á poder, dijo Kanmo, y qué 
Dios dé el triunfo á aquel deios dosque rnásle plazcaw
-i-Acabemos de habla Kaivar,.porque j i e  impacien­
to al ver vivo anté mi al hombro á quien aborrezco^' puya vida 
pesa sobre mi alma. : ^  ^
—Me pesa á;.mi la tuya; yéte la yoy á arrancar. > r  
Y tras estas palabras; K ^m o envistié á Kai^ ■
Se trabó un combate en que en los primeros, momentos na­
die hubiera pedido comprender cuál seria el vencedor , y cuál 
el vencido.
Eran dos tigres irritados,luertes, terribles, que no se ;can- 
saban, qtieno cedian, que redpjblaban sus golpes, golpes que 
fio caían sobre sus escudos stó dejar en ellos una profunda 
señal.
Los dos eran ágiles, los dos diestros, los dos dotados de 
un valor maravilloso;
Muy pronto los escudos estuvieron inservibles, y se vieron 
obligados á arrojarlos, porque más servían de estorbo que de 
defensa, -
Entonces la ventaja estuvo de parte de Kaivar.
Este estaba completamente armado, cubierto de hierro, y 
Kanmo no tenia otras armas defensivas que sus vestidos 
se seda.
La lucha, pues, parecía terminada éh daño de Kanmo; perO 
éste, rápido como el pensamiento, paró con su sable un golpe 
de la espada de Kaivar, cerró con él, le asió por la cintura y 
le oprimió.
El combate de acero contra aceró, había pasado á ser uña 
lucha de gladiador. .
Entonces se cambió la ventaja, poniéndose de parfe de 
Kanmo, que libre de todo peso, podía usar mucho mejor de
JhvsgcuibdeM^rc^r
Nacimientos: Luis López de Uralde Martin.
Defunciones: Juan Antonio Sánchez Garda y 
Antonio Fernández Barca. .-.y.:-,
M a t a d e y ®  : .
Estado demostrativo de laa. r^es sacrificadas d  
dila 7, su peso en canal y derecho de adeudo poi
***3”  acunas y 3 terneras, peso, 285.750 kllogra- 
moFi; pesetas 28,§7. . . . . .
eo lanar y tíábrío, pesó 000,009 idlogramos; P«-
i« tg |0,00. , 1 .00 cerdos; peso 0.000,000 kliogramos; peseü»
iones y ombufidof, 09,000 kilogramosj pe-
__0.00.
3 aleles;,73 pesetas. /
Total dé peso: 286,750 kilogramos 
Total de adeudo: 29.42 pesetas.
^ i t p e i á í é i i ^ y l g í s  ■
Rfícaiiidfléióii obtenida en él cUá de la le ;ha, por
los conc^tos tí^iéntes! „






Er  estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy eeonómicos»
P a v i l  e o m e y  b i e s
I  la f ita  i  í m i e G
B N  L A  D . ^ I i B T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos mesepd^ 
eo» vistas al mer.—Mariscos y pescados á toOM 
horas.—Teléfono 214.
Un jóven se acerca, en una reunión, á una seño­
rita y^empieza á galantearla ácfllpradamente, sin 
ioerar que ella le conteste. Ya cansado, le oice: 
f-Señorita, es usted muy nennosa; perO no tiene 
usted educación. ,Sé le acerca un caballero y le dice al oído:
—Le advierto á usted qne esa señorita es sordo- 
‘"-fcaracolesl ipodia habérmelo dicho!
Un mendigo, armado de un ¿norme trombón-, 
‘’Í S S K I S W  y le plée
TOMO II
‘“ í i S o « m l a q l . e u » a i m e » . . í , « e l i o r .
' ’
En un colegio de niñas:
*^°pSlta.-Tenef matid^»
TipOgnilt de El Popular
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dé apa­
ratos dé alumbrado y calefacción eléctrica. ;
Posee verdadérás originalidades y preciosidades eñ objetos de 
cristalería de Bohemia, tales comp tulipas, pantallas, piños,-globós, : 
flecos y prismas y  demás artículos dé fántasía en el ramo de áéctri- 
cidad. '' ■ . :*■,
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de péselos en
i''
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especialés Tíínía/o, Wo//rflm, Fulflura, Osram .y Phflips, tenias 
qtie se consigné un 70por 100^ economía en el consumí ;
. También, y qn deseo de concedéf toda clase de fácflidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
L M Ó IilN A  L A B IO . 1
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a g o
, Se encuadérnan todáplase<(te ÍIbrÓs de, lectura y para el come  ̂
dolen el taller de
‘ Francisco de Viana Cárdenas
aituauo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
ave?
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO GERVANTES.-Compañía cómicO'Hj 
rica dirigida por el piimer actor Ramóa Peña ye 
maestro concertador Luis Roig.
Función para boy: . , inahu-
Por la tardé á las cuatro: «La Infanta de loa o 
des de oro» y «Sangre moza». .
-1.* sección á las 8 1 12.*—«La infanta dé lo®
á las 9 3í4.—«Aqui base farte
hombre» y «Cinematógrafo nacional».
Precios parala prl“ erasección.—Butaca, 
peseta; entrada de Tertulia, 0'35; ídem de Paraíso, 
G'25; Ídem de palco, 0‘35. kr© ne-
Precios para la sección doble.-Butapa, 1 0̂ P 
setas; entrada de Tertulia, 0‘S9; ídem de Parau . 
0‘35: Ídem de palco, 9‘58. ̂
Él timbre á cargo del publico.
Teatro Moderno.—Compañía de Varíete® y
las noches tres secciones to“»»4o^PJ5|J 
en cada sección todos los artistas y 1.2C9, d
de'películas desconocidas en Málaga.
Butaca 73 céntimos, general 28.
ííMé
